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XXVII. APOST ASIACEAE 
1. ApostasiαBl. 
1. Apo日tasiawaHichii R. BR.， in WALL. Pl. As固 Rar.1. p. 75 t. 84 (1830) 
Syn. AfJostasia 'J'tI)ゆonicaMASAMUNE， in J]B XI. p. 46， cum Phot. (1935); NEMO-
TO， Fl. Jap. Suppl. p・1096(1935); OHWI， Fl. Jap. p. 341 (1953) Aρostasia wallichi 
R. BR. subsp. nipponica .MASAMUNE， in Journ. Geob. X. cum Phot. (1963) Apostasia 
walli・chiRR. B. v且r.nilう'ponicaMASAMUNE， in Ann固 Rep.Not. Ma1'ine Labor・atory，
Univ. Kanazawa， Vo1. ITI. p. 63， cum Phot. (1963) Nom. Nipp. YaleUsirnaran Hab. 
Yakusima Disir. South China to Malay region. 
XXVIII. ORCHIDACEAE 
1. Orchis LUlN. 
1. Ol'chis lepida (REICHB.) Soo， in Ann. Mus. Nat. Hung. XXVI. p. 349 
(1929) Sllll. Gymnαdenia lePida REICH. f.， Ot. Bot. Hamb. p. 51 (1878); ROLF・p
in J.田Linn.XXXVI. p. 53 (1903); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I1. 1. p. 248 (1905); SA-
KAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 81 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Fo1'mos. p. 147 
(1931) Gyr.よosrchi・sjaponica KRλNZL.， Gen. et Sp. O1'ch. 1. p. 487 (1898) Amifos同
ti.gma lePidum (REICHB.) SCHL.， Orch. Sino-Jap. Proclr. p. 94 (1919); MAK. et 
NEMOTO， F1. Jap. ecl圃 2.p. 1615 (1931) ; MASAMUNE， FY. p. 572 (19.'34); NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 1095 (1935); SON. TAW. AM. ed. WAIK.， F1. Ok. p. 221 0(52) ; 
HAT. & AM.， F1. Ok. p. 148 (1958); HAT.， Fl. Amam. p. 126 (1963) Nom. Nipp. 
Ryukyu-tidorl; RyuJ?yu-hinaran; Okinawa-tidori; Ok印awα-hi削 wan. Hab. 
Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Tokunosima; Okinawa; Kumezima Distr. 
Kyusyu. 
2. Herminium LINN. 
1. Hel'minium angustifoHum (LINDL.) BENTH. ex HOOK. F1. Brit. Ind. VI. 
P・129(1890) Syn. Aceras angustijolia LINDL.， WALI・Cat.1固 7061(1828)巴tGen. 
et Sp. p. 282 (1840) 
var. longicrul'e (VVRIGHT) MAK・ inTBM. X. p. 109 (1896); SCHLE.， Orch 
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Sino司Jap. Prodr. p. 100 ( 五在ASAMUNE，FY. p. 573 (1934); NEMTO， Fl. Jap. 
Suppl. p. 1123 (1936); OHWI， Fl. Jap. p. 350 ( HAT. & AM. Fl. Ok. p. 151 
(1958) 8yn. Aceras WRIGHT， in Mem. Acad. ser. 2. p. 411 (1859) 
Platanthera angustifolia REICHB・f. MATSUM固， Ind. PL Jap. 11. 2. p. 258 (1905) 
Herminttm an却 BENTH.;SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 148 (1930); 
l¥IIAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1652 (1931); SON. TAW. AM. ed. WAIK.， Fl. 
Ok. p. 225 (1952) Herminium 101官邸crure(WRIG日，)TANG. et WANG.， in Act. Phyt。
Sin， 1. p. 61 ) Nom. Nipp. Hαb. Tanegasima; Yakusima; Amami-
osima; Okinawa; Kum巴zimaDistr.日onsyu;Sikoku; Kyusyu; Cor四.
3. PlαtαntherαL. C RICH. 
L Platanthera amamiana OHWI， in JJB固 XIII.p. 440 (1937) ; HAT.， Fl. Am. 
p. 128 ( MASAlvlUNE， in Journ. Geob. XII. p. 99 ( 8yn. Habenaria ama-
miana (OH comb. nov. Nom. Nipp. .Amamito叫oH，αb. Amami-osima; Yakusima 
Disま1"， Endemic. 
2. Platal1tnera anboensis MASAM. sp. nov. Tuber 1-2 fusiformis. 
Caulis erectus 30 丘ltus foliis inferioribus oblongis acutis， 
ovato-lanceplatis apice旦cuminatis.Spica subdεnse bracteatis， bracteis deltoideo-acuminatis 
f10rbus longioribus‘ Pedicellus cum ovario ca. 10-20 cm longus. Flores flavo-virides， 
Sepalum ふnervatum がvato目rotundatumca. 3-4 mm longum， ca. 2-3 mm 
latum apice obtusum basi leviter truncato-contractum， lateralia oblique lanceolata vix 
naviculata 6-7 mm 3 nerva旬。 Petalavalde oblique ovata cuspidata cum 
cuspibus ca. 4 mm longa 5 nervata圃 Labellumlineari -lanceolatum recutum ca. 10 mm 
longum. Columna ca園 3mm alta. No問 A.nbo-tonboHαb. Yakusima; Anbo V 
6 1961 (leg. Ipse n. 12769 Typ. in Hεrb. Univ. Kan.) Dislr. Endemic. 
3圃 P!atantheI'abrevicalcalata HA Y ・， Mat. Fl. Formos. p. 350 (1911); OHWI. 
FL Jap. p. 353 (1953) p.p. Ha品enariabrevicalcαlata (HA y.) MASAMUNE comb. 
nov， Nom. Nipp. Niitaka-tidori H，αb. Yakusima? Distr. Kyusyu; Taiwan. 
4. Platanthera i:riomotensi出 MASAMUNE，in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 
XXIV. p. 279 Fl. Jap. SuppL p. 1139 (1936) ; SON. TAW. AM. ed. 
WALK" FL Ok. p. 227 (1952); l-IAT. & A.M.， FL Ok. p. 152 (1958) Syn. Hahena-
ria iriomotensis (MASAMUNE) comb. nov. Nom. Nipp. Iriomote-io尚oDisir， 
Endemic. 
5. Platanthera LINDL.， Gen. et Sp. Orch. p昭 290(1835); MATSUM.， 
lnd， Pl. Jap園 11.L p. 259 (1905) ; SCHLECH・， Orch. Sino-Jap. Prodr. p. 112 (1919) ; 
SAKAG・， Gen圃 Ind. Fl. Ok. p. 82 ( SASAKI， Cat. Gov， Herb. Formos. p. 151 
(1930); MAK. et FL Jap. ed. 2晒 p.157 (1931); FL Jap. SuppL p. 
1139 (1936); SON. TAW. AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 227 (1852); HAT. & AM・， Fl. 
Ok. p. 152 ( Habenaria jゆonicaA. CRAY， in Mem， Amer. Acad， n. s. 
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VI. p. 410 (1859) Nom. Nipp. Turesagiso Hab. Okinavva? Amamiosima? 
6. Platanthera mUlldarinm・umREICH. f.， in Linnaea XXV. p悶 228(1852; ; 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 16 (1930) N01!l. Nipp. Yarnasagiso EI，αb. 
Yakusima? Amami-osima? Disir. Kyusyu; Sikoku; Honsyu. 
7. Platanthel'・alllPponica MAK. val二 llnearifolia (OHWI) MAf;AMUNE， in J. 
Geob. XII. p. 99 (1964) S[Jn. Plata'J'lthera niJうJう01品化al¥/1A1し MASAMUNE，FY. p. 574 
(1934) PIαtanthera tiJうuloidesLINDL・vaLlinearifolia OH¥VI， Fl. Jap. p. 355 (1953) 
Habenaria n争tonica(MAK.) var二 linearifolia(OnwI) m. NOlli. Nipp. Nagaba戸
tonboso. Hαb. Yakusima Distr. Kyusyu? Honsyu?幽
8舎 Platanthera ophrydioides Fl¥SCBM. V<1r. amabilisほくOIDZ.)MASAMUNE， in 
J. G巴ob.XII. p. 198 (1984) Syn. Plaianthera amabilis KOIDZ.， in MATSUM・， Ic. 
PL KoishikωIII. 5. p. 89， t.190 (1917) et in TBM. XXXL p. 13fi (1917); MASAMUNE， 
Prel. Veg. Yaku. p. 82 (1929) et 1"Y. p. 573 (1934); MAK. et NEIViOTO， 1"1. Jap. ed. 
2. p. 1668 (19.31); NEMOTO， Fl. ]ap. Suppl. p. 1138 (1938) Habenaria 0)うhrydioides
(Fr. SCHM.) var. amabilis (KOIDZ.) m， Nom. Nipp. Yakusirna“udori Hap. Ya回
kusima Distr. Endemic， 
9. Platanthera sonoharai MASAMUNE Geophyta glabra ca. 20 cm alta. Caulis 
deorsum longe foliatus， medio v旦ginato-foliatussursum spictus. Folia hasilaris lanceo-
latis ca. 1 cm longis c孔 1cm latis apice aCllmInatis， hasi vaginatis， sl1perioris 
vaginifonnis c旦. 1.5 cm longis acuminatis， Spica erecta ca. 10 florlfera， bracteis 
erectis lanceolatitis acuminatis ca. 12 111m longis. Flores alhcトvIrides.PediceJlus cum 
ovario ca. 6 mm longus. Sepala postica ovato..rotundata ca. 1.8 mm longa lateralia 
oblique ovata 2 mm longa. Petala oblique ovato-lanc巴olatac日。 1.8mm longa. Lahellum 
oblongum 2.5 mm longum， apice obtusa b出 ic旦lcaratum.Calcar ca， 4 mm longsum， apice 
obtusum vix recurvatum. Columna ca. 1 C11 longa. Nom咽 Nipp.So幻ohara-tonbo
Hαb. Okinawa Kunigami (leg. SONOHARA Typ. in H. Un. Kan.) Distr. EndemIc， 
10. Platanthera呂tenosepalaSCHL.， Orch. Sino-Jap. Prodr. p. 4;( (1919) Syn. 
Habenaria stenosゆala(SCHL.) comb. nov. Nom. Nipp. Taiton-t01必030H，αb. Irio-
mote; Kobama VII. 6. 1935 (leg. Ipsε); Amami -osima? Disi1ぺ Taiwan.
11. Platanthera yakumontana MASAMUNE， FY. p. 574 (1934); NEMOTO， Fl.]ap. 
SuppL p. 1141 (1936) Syn. Pla 
4. Hαbenαria WILLD. 
1. Habenaria amanoana OHWI， in JJB. XXXL p. J36 (1956); HAT. & AM.， Fl. 
Ok. p. 151 (1958) Nom吻 Nipp.Tetuo凶sagisoH，αb. Isigakizima Distr. Endemic. 
2. Habenaria cirrhifera OHwr， in Act. Phyt. L 2. p. 141 (1932); NEMOTO， Fl. 
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Jap. SuppL p. 1122 (1936); SON. TAW. AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 225 (1952); HAT. 
& AM.， Fl. Ok. p. 151 (1958); HAT.， FL Am. p. 128 (1962) Nom. Nipp. Ryukyu咽
sagiso Hab. Amami-osim旦 Tokunosima; Okinawa; Isigaki; Kumezima; Iriomotε 
DistuヘTaiwan.
3. Habenaria fOl'mosana (MATSUM. et I-lA.Y.) SCHL.， Orch. Sino-Jap. Prodr， 
p. 127 (1919); NEMOTO， FL Jap. Suppl. p. 1122 (1936); SON. TAW. AM.εd. WALK・3
Fl. Ok. p. 225 (1952) Syn. Coeloglossurn formosanum MATSUM. et HAY.， ex SCHL.， 
1. c. Habena打。atentaculata Rchb. f. var. acutifolia HA Y.， Mat. Fl. Formos. p. 354 
(1911); KAWG.， in BulL Kag. L p. 166 (1915)? Peristylus formosanus (MATSUM. et 
HAY.) HAT.， in HAT. & AM.， F1. Ok. p. 152 (1958) Nm打。 Nipp.Takasagoィ
Eαb. Tokunosima; Nakanosima? Okin旦W乱 Kumezima;Isigaki; Iriomote. DisiJぺ
Taiwan. 
4. Habenal'Ia miel'・siaCHAMP.， in Kew Journ. Bot. VIL p. 37 (1855); SCHL.， 
Orch園 Sino-Jap. Prodr. p. 132 (1919); SON. TAW. AM. ed. WALIC Fl. Olc p. 225 
(1952); OHWI， FL Jap. p. 343 (1953); HAT. & AM・， Fl. Ok. p. 225 (1958); HAT・3
FL Am. p. 128 (1962) Habe鈍ariasieboldiαna MIQ・ inAnn. Mus. Bot. Ll忠仁L
B旦t.n. p. 208 ( Habenaria radiafa K豆λNZL.，in ENGL. Bot. Jahrb. XVL p. 
200 (1892) p. p. Habenaria ge~位。culata NiA.TSUM.， Ind. PL Jap. II. 1. p. 250 (1905) ; 
KAWAG.， in Bull. 1. p. 112 ( SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Ok. p. 81 ( 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1651 (1931); I'UITO. & KAZIWARA， List. p. 442 
(1934); NEMOTO， FL Jap. SuppL p. 1122 (1936) Nom. Nipp. Daisagiso Hαb. Na-
kanosima; Tanegasima; Yakusima; Amamトosima; Okinawa; Isigaki lriomote. 
Distr. Honsyu; Sikoku; Taiwan; Chin註.
5. Microtis R. BR. 
L Iほicl'otisformo呂armSCHLCHT.， in ENGL句 Bot.Jahrb. XLV. p. 382 (1911) et 
Orch. Sino-Jap. Prodr. p. 138 (1919); Prel. Rep. Veg号 Y乱k.p・81(1929) 
et FY. p. 575 (1934); NEIYlOTO， FL Jap. Suppl. p・1130(1936); TAKENOUTI， in Fuk. 
11. p. 18 (1936); SON但 TAW.AM.色d.W ALK.， FL Ok. p. 226 OHWI， Fl. Jap. 
p. 356 (1953); HAT. & AlYL， FL Ok. p. 151 (1958); I-lAT.， FL Am. p. 128 (1962) 
Syn. Microstia parviflora R. BR.; 1¥在ATSUM.，Ind. PL Jap. IL L p. 254 (1 
SAKAGけ Gen.Ind酎 FLOk. p. 81 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Hεrb. Formos. p. 149 
(1930) Nom. Nipp. Nirabaran H，αb. Iwozima; Tanegasima; Yakusima; Amami-
osima; Tokunoima; Okinawa; Kumezima; Isigaki; Iriomote Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan. 
6. ListerαA. BR. 
1. LIstera makinoi OHWI， in TBlVL XLV. p. 384 (1931); MASAMUNE， FY. p. 
575 (1934) Syn. Lisiera savatieri (non MAK.， in TBM. XIX. p. 7 (1905) ; 
MASAMUNE， PreL Rep. Y乱k. p. 61 NEMOTO， Fl. Jap. SuppL p. 1129 
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(1936) Nom. Nipp. Ao-hutabaran H，αb. Yakusima Distr. Karahuto; Hokkaido; 
Honsyu; Sikoku; Corea. 
2. Listera japonica BL.， Orch， Archip. Ind. et Jap. p. 136 t. 38， f.2. t. 48， f.
E (1859); HARA， in JJB. XXX. p. 142 (1955); HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 151 (1958); 
HAT.， Fl. Am. p. 128 (1962) Syn. Listera shikokiana MAK.， in TBM. VII. p. 68 
(1893)， XIX. p. 11. f. 5 (1905) et XXIV. p. 230 f. 17 (1910); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Ok. p. 81 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 149 (1930) ; MASAMUNE， FY. 
p. 576 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p・ 1122 (1936); FUK.， in Tr. Nat. Histr. 
Soc. Formos. XXXI1. p. 241 (1942); SON. TAW. AM. ed. WALK. Fl. Ok. p. 225 (1952) 
Nom. Nipp. Murasaki閑hutabaranHαb. Yakusima; Amami-osima; Okinawa; Ku同
mezima; Isigaki; Iriomote Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. Not. In 
general the plant from Ryukyu Archipelago is larger and the leaves acuter than 
those from Kyusyu and Honsyu. form. albostriata (MASAMUNE) m Syn. Listera 
shikokina MAK. var. albositriata MASAMUNE， FY. p. 576 (1934) Nom Nipp. Huiri-
himゃhutabaranDistr. Honsyu; Kyusyu. 
7. PogoniαJUSS. 
1. Pogonia minor MAK.， in TBM. XXIII. p. 138 (1909) Syn. Pogonia japonica 
REICHB. f. var. minor MAK.， in TBM. XII. p. 103 (1899); MASAMUNE， Prel. Rep. 
Veg. Yak. p. 62 (1929) et FY. p. 576 (1934) Nom. Nipp. YamatokisoH，αb. Yakusi-
ma Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
8. GαleolαLOUR. 
1. Galeola altissima (BL.) REICHB. f.， Xen. Orch. I. p. 77 (1865); MATSUM.， 
in TBM. XII. p. 53 (1898); MATSUM.， Ind. Pl. I. 1. p. 246 (1905); SCHL.， Orch. 
Sino-Jap. Prodr. p. 145 (1919); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Ok. p. 80 (1924); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1644 (1931); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1117 (1936) ; 
HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 150 (1958); HAT.， Fl. Am. Pl. 127 (1962) Syn. Cyrtosis 
altissima BL.， Bijdr. p. 396， t.6 (1825) Erythrorchis altissima BL.， Rumphia 1. p. 200， 
t. 40 (1835) Haematorchis altissima BL.，' Rumphia IV. t. 200 (1840) Galeola ocho-
biensis HAY. Ic. Pl Formos. Vl. 87 (1916). Nom. Nipp. Takatururan H，αb. Tan巴gasina;
Yakusima; Amami-osima; Okinawa; Isigaki; Iriomote Distr. Taiwan. Malay. 
2. Galeola septentrionalis REICHB. f.， Xen. Orch. 11. p. 78 (1865); MASAMUNE， 
Prel. Rep. Veg. Yak. p. 59 (1929) et FY. p. 576 (1934) Nom. Nipp. Tutiakebi H，αb. 
Yakusima Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
9. Lecαnorchis BL. 
1. Lecanorchis brachycarpa OHWI， in Act. VII. p. 35 (1938); SON. TAW. AM. 
ed. WAIK.， Fl. Ok. p. 225 (1952); HAT. & Am.， Fl. Ok. p. 141 (1958) Nom. Nipp. 
Okinawa-muyoran H，αb. Okinawa; Iriomote Distr. Endemic. 
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2. Lecanorchis flavicans FUK.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXII. p. 241 
(1942) in Act. XIV. p. 123 (1952); SON. TAW. AM. ed. WAIK.， Fl. Ok. p. 225 (1952); 
HAT. & AM.， Fl.Ok. p. 151 (1958) Nom. Nipp. SakisimルmuyoranH，αb. Okinawa; 
Iriomote Distr. Endemic. 
3. Lecanorchis nigricans HONDA， in TBM. XLV. p. 470 (1931) Syn. Lecanorc-
his tur.μtrea MASAMUNE， Prel. Rep. Veg. Veg. Yak. p. 60 (1929) et FY. p. 77 (1934) 
Lecm官orchisjatonica BL.; MASAMUNE， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 60 (1929) et FY. 
p. 577 (1934) p. p. Nom. Nipp. Murasaki司muyoran，Kuromωyonan H，αb. Yakusima， 
Okinawa Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
4. Lecanorchis oligotricha FUK.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXII p. 242 
(1952); HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 151 (1958); HAT.， Fl. Am. p. 128 (1962) Nom. 
Nipp. Sazigata-sukerokurm宮Hαb.Iriomote Amami-δsima? Okinawa Distr. Endemic. 
10. Aphyllorchis BL. 
1. Aphyllorchis tanegashimensis HAY.， Mat. Fl. Formos. p. 344 (1911); MA-
SAMUNE， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 58 (1929) et FY. p. 577 (1934); Z. TASIRO， in Act. 
IV. p. 233 (1935) cum phot.， Y. KIMURA， in NAK.， Ic. Pl. As. Orient. IV. 1. CV1. pp. 
311，313 (1941); OHWI， Fl. Jap. p. 364 (1952); SON. TAW. AM. ed. WALK Fl. Ok. p. 
221 (1952); HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 148 (1958) Syn. Athyllorchis turturea FUK.， 
in TBM. XXVII1. p・431(1935) Nom. Nipp. Tanegasimaサ仰:yoranH，αb. Tanegasi-
ma; YakusimB; Okinawa; Isigaki; Iriomote Distr. Kyusyu; Taiwan. 
11. Epipαctis ADANS. 
1. Epipactis thunbergii A. GRAY， in PERRY. Exped. Kap. 11. p. 319 (1856); 
KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 112 (1915); OHWI， Fl. Jap. p. 361 (1953); HAT.， Fl. 
Am. p. 127 (1962) Syn. Sera.ρias longifolia THUNB.， Fl. Jap. p. 28 (1784) Limon-
dorum thunbergii O. K.， Rev. Gen. Pl. p. 671 (1891) Helleborine thunbergii DRUCE， 
in Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV1. p. 544 (1909); Etitactis longifolia BL. (non THUNB.) 
MASAMUNE， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 59，(1929) et FY. p. 570 (1934) Nom. Nipp. 
Suzuran; Kakiran Hab. Yakusima; Nakanosima; Amami-osima Distr. Hokkaido; 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
12. Epipogum GMEL. (ut Etitogon) 
1. Epipogum poneranthum FUK.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXII. p・
243 (1942); SON. TAW. AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 223 (1952); HAT.， & AM.， Fl. 
Ok. p. 150 (1958) Nom. Nipp. Sakisima-muyoran H，αb. Iriomote Distr. Endemic. 
2. Epipogum rolfei (HAY.) SCHEL.， in Fedd. Rep. Sp. Nov. X. p. 5 (1911) et 
Orch. Sino-Jap. Prodr. p. 153 (1919); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2 p. 1640 (1931); 
MASAMUNE， FY. p. 578 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1115 (1936) ; SON， TAW， 
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AM. ecl. WAU王ηFl.Ok p. 223 (1952); OHWI， Fl. Jap剛 p.3G2 (1953) ; HAT.， Fl. Ok. 
p. 150 (l9G2) Syn. Galera rolfei HAY吋 MaiλF1.Formos. p. 348 (1911) Nom. Nipp. 
Ryukyu-m.uyoran H，αb. Yakusima; Okinawa; lriomote Distr. Honsyu; Kyusyu. 
13. Nerviliu GAl1DICn。
1. Nel'vilia aragoana GAUD.， FREY也 Voy. p. 422ラ t. 3:5 (1826); MAI王国， in TBIVL 
XVL p・200(1902); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 11. L p. 255 (1905) p.p.; SCHL・， Orch. Sino日
Jap命 Prodr.p. 154 (1919); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Ok. p. 81 (1924); MASAMUNE et 
YANAG圃， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXL p. 330 (1941); SON. TAW. AM. ed. 
WALI;し， Fl. 01<. p. 226 (lH52); HAT. & AM. 1"1. Ok. p. 1:51 (1958) Syn. Pogonia 
gracilis BLリ Orch.Arch lncl. p. 129， t.57 (18158) Pogonia flabelliformis LINDL. ; 
MAK.， in TBM. X. p. 56 (1896). Nom. Nipp. Aoi】bokuro;Yazyama-l?Umagaiso 
Hαb. Okirnwa; Dlitozima; Isigakizima; Iriomote; Yonakuni Distr. Taiwan to south. 
2. Nm司vilianipponica MAK.， in TBM. XXIII. p. 138 (1909) NOl1l. Nipp. 
MuJlagosaisin Hab. Tanegasima Di8tr. Honsyu; Kyusyu; Izu-osima. 
3. Ner・viHa yaeyamensis HAY.， Ic. Pl. Formos. I. p. 140 (1912)， IV. p. 118， 
f， 61 (1914) et V. 213 (191:5); SCHL.， Orch. Sino-Jap. Prodr. p. 155 (1919); MAK. et 
NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1661 (1931); NEMOTO， FL Jap. SuppL p. 1132 (1936); 
SON. TAW. AM. ed. WALK.， FL 01<. p. 226 (1952); I-AT. & AM・， F1. Ok. p. 151 
(1958) Syn. Nervilia aragoana GAUD，; MATSUM・， Incl. PL Jap. 11. 1. p. 255 (190:5) 
p.p.; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Fonnos. XXXI. p. 15 (1917); SCHL.， Orch. 
Sino-Jap. Prodr. p. 154 (1919) p.p.; SAKAG.， Gen. Ind. FL 01<. p. 81 (1924) p匂p.， 
SASAKI， Cat. Gov. I-erb. Formos. p. 149 (1930); MAK. et NEMOTO， FL Jap. ecl. 2， 
p. 1661 (1931) ; NEMOTO， FL Jap. SuppL p. 1132 (1936) Nom. Nipp. Yaeyana-
hiiotubaran H，αb. Okinawa; Isigakizima; Yonakuni? Distr. Enclemic? Not. Intus 
labellum fimbriato開hirsutum.
14. StereosundrαBL. 
1. Stel'eosandl'a koidzmniana OHWI， in JJB. XIII. p. 441 (1937); SON. TAW. 
AM. ed. W ALK.， FL Ok. p. 227 (1952); HAT. & Am.， F1. Ok. p. 153 (19:58) Syn. 
Sterosandra liukiuensis TUYAMA， in NAK.， Icong. Pl. As. Orien仁 I1. 4. p. 181 
et 182， PL LXVIIL (1938) Nom.: Nipp. hiomote-muyoran; Turiganeran Hab. 
Iriomote Distr. Endemic. 
15. Didymoplexis GRIFF. 
L Didymoplexis bl'svipes OnwI.， in Act. VI. p. 238 (1937) ; SON. TAW. AI.¥1. 
ed. WALK.， FL Ok. p. 223 (19:52); HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 149 (l958)Nom. Nipp. 
Himeyatusiroran H，αb. Okinawa; Iriomote Distr. Kyusyu? 
2. Didymoplexis subcampanulata I-AY.， Ic. Pl. Formos， n. p. 136 (1912); SON. 
TAW. AM. ed. WAIK.， Fl. Ok. p. 223 (1952); I-AT. & AM吋 Fl.Ok. p. 149 (1958) 
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S y11，. Gastrodia MAEAM. Nom. Nipp. Yureiran. H，αb. Oki司
nawa; Iriomote; Senkyaku-retto. 
16. GαtJtrodiαR. BR. 
1. Gastrodia confusa HONDA et in JJB⑨ XV. p. 659 ( et in NAK. k 
PL 1¥s. Orient. II. 3. p. 247. Pl. LIX. ( HA T. et AM吋 FLOk. p 150 (1958) 
Nom. Nipp。 Hαd. Yakusima; Am旦mトoSIma;Okinawa; lrio司
mote. Distr. Honsyu: Kyusyu個
2. Gastrodia foetida KOIDZ回 inAct， IX. p. 71 (1940); SON. TAW. AM. ed. 
WALK.， FL Ok. P齢 224 HAT. & AM.， FL 01王。 p. 150 (1958)ニニGastrodia
subcampanulαta MASM. Nom. HuyuzakiづY仰 tsiroran;Yureiran Hab. 
Iriomote Distr. Endemic? 
3. Gastrodia HA Y.， Ma仁 FLFormos. p. 347 (1911); HAK. et NEMOTO， 
FL ]ap. ed. 2. p. 1645 (1931); NEMOTO， FL ]ap. Suppl. p. 1118 (1936); Tuy AMA， in 
J]B. t. XVIL p. 582， f.2 ); SON. TAW. J¥.M. ed. W ALK.，目。 Ok.p. 224 (1952) 
HAT. & 
666 ( 
FL Ok. p. 150 Syn. Gastrodia lulea FUlL， in TBM. XLIX匂 p.
Nom. Hαb. Isigaki; Iriomote; 
Y onakuni Durt". Taiwan. 
17. BletillαREICHB. L 
1. BletiUa呂t:riataREICHB. '1ar. kotonsis (HAY.) comb. no'1. SYl息。 Bletilla
kotoensis HA Y吋 Mat.Fl. Formos. p. 325 (1911)βletilla cotoensis SCHL.， Orch. Sino阻
Jap. Prodr. p. 158 (ニB.kotoensis Bletia h的yαcinthinaR. BR. V訂@
liukiuensis SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Ok. p. 80 Nmn. 1γ Kotoamanaran 
Hαb. Iriomote? N oi. 1 once collect a specimen of this var札yin the island of Iriomote. 
Distlヘ
18. L. C. RICH. 
L Spiranthes sinensis (PERS.) AMES・， Orch. 10 p. 53 (1908); SCHL.， Orch。
Sino-J旦p.Prodr. p. 160 SASAKI， Cat. Gov. 1アIerb.Formos. p. 151 (1930) ; 
ちをASAMUNE，FY. p. 578 (1934); Fl. Jap. SuppL p. 1143 (1936); OHWI， FL 
Jap. p. 364 (1953); HAT. & AM・， FL Ok. p. 152 (1958); HAT.， Fl. Arn. p. 128 (1962) 
S yn. Aristoteles s)うiralisLOUR.， FL Cochinch. p. 522 (1790) Neottia sine鍔sisPERS.， 
n. p. 511 (1807)αnthes amoena (BIEB.) Sp琵ENG.，Syst. Veg. II. p. 708 
SON. TAW. AM・， ed. W A1K.， Fl. Okロ p.227 (1952); HAT. et AM.， FL Ok. p. 
152 (1958) Spiranthes australis LIND.; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 141 (1900) ; 
ROLFE， in ]. Linn. XXXVL p. 41 (1903); MATSUM.， Ind. Pl. J乱p.I. 1. p. 253 
(1905); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Ok. p. 82 (1924) ;りiranthesspiralis (non KOCH.) 
MAK.， in JJB. II. p. 25 (1925); MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1676 (1931) 
Nom. Nipp. Nezibana 11αb. T呂neg出 ima; Yakusma; Am呂mi-osima; Okinawa; 
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Tokuno楢sima;Kume-zima; Miyako; Isigaki ; Iriomote. Distr. Karahuto; Hokkaido; 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China. 
19. GoodyerαR. BR. 
1. Goodyera caudatilabella HAY.， Ic. Pl. Formos. IV. p. 112， f.59 (1914); 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. ed. 2. p. 1646 (1931); NEMOTO. Fl. Jap. Suppl. p. 1119 
(1934) Nom. Nipp. Yabumyogaran H，αb. Okinawa Distr. Taiwan. 
2. Goodyera longirostrata HAY.， Ic. Pl. Formos. IV. p. 115， f.61， i-j (1914) ; 
SCHL.， Orch. Sino-Jap. Prodr. p. 164 (1919); Y. KIM.， in NAK.， Ic. Pl. As. Or. IV. 
2. t. CXV. p.371 (1941); HAT.， Fl. Am. p. 127 (1962) Nom. Nipp. Osyusuran H，αd. 
Iriomote， Amami-osima (fide HATUSIMA) Distr. Taiwan. 
3. Goodyera matumurana (EATON) SCHL， ex MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 
247 (1905); SCHL.， in Bull. Herb. Boiss ser. I. 5. p. 298 (1906) et Orch. Sino・Jap.
Prodr. p. 164 (1919); MATSUM. et HAY.， Enum. Pl. Formos. p. 417 (1906); OHWI， 
Fl. Jap. 268 (1908) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Ok. p. 81 (1924); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 146 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1647 (1931); 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p・ 1120 (1937); MASAMUNE， FY. p. 576 (1934) ; SON. 
TAW. AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 224 (1952) Syn. Etitactis matsumurana EATON.， 
in Proc. Biol. Soc. Wash. XX1. p. 64 (1908) Peramium matsumuranum (SCHL・)
MAK.， in JJB. V1. p. 35 (1929) Goodyera hachijoensis YAT. var. matsumurana 
OHWI; HAT.， Fl.Ok. p. 150 (1958) Nom. Nipp. Ryukyusyusuran H，αb. Amami-
osima; Tokunosima; Okinawa; Kumezima; Isigaki; Iriomote Distr. Taiwan? 
4. Goodyera hachijoensis YAT.， var. yakushimensis (NAK.) OHWI， Fl. Jap. 
p. 369 (1953) et in Bull. Sc. Mus. 33. p. 69 (1953) Syn. Goodyera yakushimense 
NAK.， in TBM. XXXVII. p. 8 (923); MASAMUNE， FY. p. 580 (1934); NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 1121 (1936) Peramium yakushimense (NAK.) MAK.， in JJB. 
V1. p. 37 (1929) Nom. Nipp. Yakusima四syusuranH，αb. Yakusima; Tanegasima; 
Amamiosima? Distr. Kyusyu? 
subvar. leuconeura (MAEK.) comb. nov. Goodyera leuconeura MEAK.， in Nak.， 
Ic. Pl. As. Orient. 1. 2. p. 30 t. XIV (1936) Nom. Nipp. Siraitosyusuran H，αb. 
Yakusima Distr. Endemic. 
5. Goodyera maximowicziana MAK. var. commelinoieds (FUK.) comb. nov. 
Syn. Goodyera bifidi (non BL.) SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Ok. p. 81 (1924) Goodyera 
maximowicziana MAK.; MAS. FY. p. 579 (1934) Goodyera commelinoides FUK.， in 
Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXII. p. 298 (1948) et in Act. XIV. p. 135 (1952) ; 
HAT. et AM.， Fl. Ok. p. 150 (1958); HAT.， Fl. Am. p. 127 (1962) Nom. Nipp. 
Tuyukusasyusuran HAB. Yakusima; Amami-osima; Okinawa; Isigaki; Iriomote 
Distr. Endemic. 
6. Goodyera ogatai Y AMAMOTO， Su 
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MASAMUNE， Pr. Rep. Veg. Yak. p. 60 (1929) et FY. p. 579 (1934) ; NEMOTO， F1. 
Jap. Supp1. p. 1120 (1936); OHWI， F1. Jap. p. 369 (1953) ; HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 
150 (1958) Syn. Peramium ogatai (YAM.) MAK.， in JJB. V1. p. 36 (1929) Goodyera 
suhuniflora OHWI， in Act. V1. p. 47 (1937) Nom. Nipp. Simasyusuran H，αb. 
Yakusima; Amami-osima; Okinawa; Iriomote? Distr. Taiwan? 
7. Goodyera pendula MAXIM.， in Bull. Acad. 1mp. Sc. St. Pet. XIII. p. 623 
(1886) et in Mel. Biol. XII. p. 924 (1888) ; MASAMUNE， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 579 
(1934) et FY. p. 579 (1934) Syn. Elうipactispendula EAT.， in Proc. Biolog. Soc. 
Wash. p. 65 (1908) Nom. Nipp. Turisyusuran Hab. Yakusima Distr. Hokkaido; 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
8. Goodyera procera (KER.) HOOK. f.， Exot. Fl. t. 39 (1823); MAXIM.， in 
Bull. Acad. XXXII. p. 624 (1888) et in Mel. Biol. XII. p. 926 (1888); MATSUM.， in 
TB恥1.X1. p. 77 (1897) et 1nd. Pl. Jap. 11. 1. p. 247 (1905); ROLF.， in J. Linn. 
XXXV1. p. 45 (1903); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 112 (1915); MAK.， in TBM. lX. 
p. 257 (1824); SCHL.， Orch. Sino-Jap. Prodr. p. 166 (1919); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. 
Ok. p. 81 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 147 (1930); MAK. et NAMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 1648 (1931); MASAMUNE， FY. p. 579 (1934); NAITO et KAJIW.， 
List. p. 442 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1121 (1936); SON. T AW. AM. ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. 224 (1952); OHWI， Fl. Jap. p. 150 (1953); HAT. et AM. Fl. Ok. 
p. 150 (1958); HAT.， Fl. Am. p. 128 (1962) Syn. Neottia 1りroceraKER.， in Bot. 
Reg. VII1. t. 639 (1822) Corydylostylis foliosa FALC.， in HOOK. J. Bot. 1V p. 75 
(1842) Goodyera lancifolia FR. et SA V.， Enum. Pl. Jap. I. p. 520 (1879) Peramiunt 
procerum (KER) MAK. in JJB. Vl. p. 36 (1929) Nom. Nipp. Kinginso H，αb. 
Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Tokunosima; Kikaigasima; Okinawa; Ku-
mezima; 1sigaki; 1riomote Distr. Taiwan to Java， 1ndia. 
9. Goodyera schlechtendaliana REICH. f.， in Linnaea XXII p. 861 (1849); 
KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 112 (1915); MASAMUNE， PREL. Rep. Veg. Yak. p. 
60 (1929) et FY. p. 380 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1121 (1936) Syn. 
Georchis schlechtendaliana REICH. f.， in Bonplandia V. p. 36 (1854) Goodyera ja聞
ponica BL. Orch. Arch. 1nd. p. 59 (1858) Goodyera similis BL. Orch. Arch. 1nd. p. 
58 (1858) Nom. Nipp. Miyamauzura Hαb. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; 
Amami-osima Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China. Not. 
The leaves of the plant of this region are longer and acuter than those of the 
ot 
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60 (1929) et FY. p. 60 (1934); OHWI， Fl. Jap. p. 369 (1953) ; HAT. & AM.， Fl. Ok. 
p. 150 (1958) Syn. Orchis veltina O. K.， Rev. Gen. Pl. p. 675 (1891) Etipactis 
veltina EAT.， in Proc. Biolog. Wash. XXXI. p. 65 (1908) Nom. Nipp. Syusuran 
Hαb. Tanegasima? Yakusima; Okinawa? nistr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Tai-
wan. Not. It seems to me the sp巴cimenswhich 1 collected in Okinawa are not this 
specl巴s.
12 Goodyera yaeyamensis OHWI， in JJB. p. 439 (1937); SON. TAW. AM. ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. 224 (1952); HAT. & AM.，'Fl. Ok. p. 150 (1958) Nom. Nipp. 
Yaeyamakinuran Nαb. Isigaki; Iriomote; Yonakuni nistr. Endemic. 
20. Cheirostylis BL. 
1. Cheirostylis liukiuensis MASAMUNE.， in Journ. Trop. Agr. Taiwan. 11. p. 
36 (1930); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1104 (1936) ; FUK.， in Tr. Nat. Hist. Soc. 
Formos. XXXII. p. 271 (1942); SON. TAW. AM.， ed. WALK.， Fl. Ok. p. 222 (1952) ; 
FUK.， in Act. XIV. p. 134 (1952); HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 148 (1958); HAT.， Fl. 
Am.p. 127 (1962) Syn. Cheirostylis kanashiroi OHWI， in Act. VII. p. 134 (1938) 
Cheirostylis okaheana TUYAMA， in JJB. XXVI. p. 296， cum fig (1951); OHWI， Fl. 
Jap. p. 367 (1952) Nom. Nipp. Akahasyusuran H，αb. Tanegasima; Okinawa nistr. 
Endemic. 
2. CheirostyIis tairae (FUK.) comb. nov. Syn. Arisanorchis tairae FUK.， in 
Act. XIV. p. 136 (1950) ; HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 148 (1958) Nom. Nipp. Yosi-
hisaran H，αb. Okinawa nistr. Endemic. 
21， Zeuxine LINDL. 
1. Zeuxine agyokuana FUK.， in TBM. XLVIII. p. 433 (1934) et in Trans. Nat. 
Histr. Soc. Formos. XXXII. p. 27 (1941); SON. TAW. AM.， ed. WALK.， Fl. Ok. p. 
228 (1952); HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 153 (1958) Nom. Nipp. Kagero-ran H，αb. 
Okinawa; lriomote? nist. Taiwan. 
2. Zeuxine congata OHWI et T. KOYAMA， in Bull. Mat. Sc. Mus. 41. p. 274 
fig. 4 eum Pl. 41 (1957); HAT. & A¥<l.， Fl. Ok. p. 153 (1958) Nom. Nipp. 
Senkyaku-kinuran Hαb. Senkyakuretto nistr. Endemic. 
3. Zeuxine odorata FUK.， in TBM. L. p.20 (1936) et in Tr. Nat. Hist. Form. 
XXXII. p. 244 (1942) Syn. Zeuxine hoshiana OHWI， in Act. VI. p. 47 (1937) Nom. 
Nipp. Zyako・kinuran.Hαb. Okinawa， Iriomote nistr. Kotosyo 
4. Zeuxine sakagutii TUYAMA， in TBM. L. p. 26， fig. 19 (1936); SON. TAW. 
AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 228 (1952); HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 153 (1958) Nom. 
Nipp. Isigaki同kinuranH，αb. Isigaki nistr. Endemic. 
5. Zeuxine strateumatica (LINN.) SCHL.， Orch. Deutsch-Neu-Guinea. p. 77 
(1911) et Orch. Sinp-Jap. Prodr. p. 173 (1919); MAK. et NEMOTO. Fl. Jap. ed. 2. p. 
1682 (1931); MASAMUNE， FY. p. 581 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1148 
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(1936) ; SON. T AW. AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 228 (1952); OHWI， 1"1. Jap. p. 367 
(1953); HAT. & AM.， FL 01<. p. 158 (1958); HAT.， FL Am. p. 129 (1962) Syn. 
Orchis strateumatica LINN.， Sp. Pl. ed. L p. 943 (1753) Zeuxine sulcata RINDL.， 
Gen. et Sp. Orch. p. 485 (1840); SAKAGリ Gen. Ind. FL Ok. p省 82( Nαl1l. 
Nipp. Kinuran Hαb. Tar紀伊sima;Yakusima; Amami-加ima;Tokunosima; Okin針
wa; Isig呂ki;Iriomote Distr. Kyusyu; Taiw呂nto tropical lands. 
6. Zeux:ine tenuifolIa Tuy AMA， i1 TBM. L. 42'7， f“ 35 (1936) ; SON. TAW. 
AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 228 (1952) ; HAT. & AMさ， Fl. Ok. p. 153 (1962); HAT.， 
F1. Am. p. 128 (1962) Nom. Nipp. Yanbarukinuran Hab. Okinawa Distr. Ende何
mlC。
22. 及lyrmechisBL. 
1. Myrmeむhistsukusi.ana MASAMUNE， in TBM. XLIIL p. 250 ( et FY. p. 
581 (ト FLJap. SuppL p. 1131 (1936) ; Fl. Jap. p. 373 (1953) 
Nmn. Nipp. Tukusi-aridosiran. Hαb. Yakusima Distr. Sikoku; Kyusyu. 
23. Pristiglo吋isCRETZ⑤& J. J. S~lI TH. 
L Pristiglottis tashil'oI CRETZ. et J. J. SMITH.， in Act. Faun司 et
Flora ser. n. Univ. Bucresti no旬 14多 p.4 ( NEMOTO， FL Jap園 5uppL p. 1142 
SON. TAW. A.M. ed。羽TALK.， FL Ok. p. 227 HAL & FL Ok. p. 
227 ( HAT. & AM.， FL Ok. p・152 HAT.， FL AM. p. 128 SlJ!l • 
. Anoectochilus tashiroi MA五IM吋 inBulL Acad. Imp. Sc. St. PeL XXXL p. 103 (1886) 
et in M己1.Biolg. X11. p. 546 (1886) Odontochilus tashiroi MAIC， in 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 141 (1900); MATSUMけ Ind.Pl. Jap. 11. 1. p. 255 
SAKAG.， Gen. Ind. FL Ok. p. 81 (1924) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1663 
(1931) Cystoρus tashirui (MAXIM.) SCIU.， Orch. Sino四Jap. ProdL p. 169 (1919) 
Nomt. Nipp. Okinawa必amomeran吟.Hαb.Tokunosima (fide 
Okinawa Dis'lr. Endemic. 
24. Odontochilu8 BL図
L OdontochHus in.abai HAY.， Ic. Pl. Formos. IV. p. 104 (1914) ut MA~ 
SAMUNE. Prel. Rep. Veg. Yakの p.62 (1929)巴tFY. p. 581 OHWI， Fl. Jap. p. 
371 (1953) Syn. Anoectochilus inab凶 HAY・， Ic. PL Formos. IV切 p.102， t， 16 
50N. TAvV. AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 221 (1952) NOmt. 
Yakusima; Okinawa; Iriomote Distr. Taiwan. 
25. V，棺xiUαbiumMAEK. 
lnabaran Hαb. 
1. VexiHabium yakushimensis (YAM.) MAEK.， in JJR XI. p. 459 f. 1 (1935) 
A.noectochilus yakushimensis Y AMAMOTO， in Tr， Nat. Histr. Soc. Formos. 85. 
p. 147 (1923) et in TBM. XXXVIII固 p. 131. f. 1 (1923) ; MASAMUNE， FY. p. 582 
(1934) Nom. Nipp. Yakusimahimearidosiran Hαふ YakusimaDistr. Sikoku? 
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260 Anoectochil1l8 BL. (ut Anccochilus) 
L Anoectochilus formosanus HAY.， Ic. PL Formos. IV. p. 101 f， 101 (1914) ; 
FUK.， in Tr. Nat. Histr¥Soc. Formos. XXXIL p・ 244(1942); SON. TAW. AM. ed. 
W ALK.， FI. Ok. p. 221 (1952) ; HAT. & AM.， FL Ok. p. 148 (1958) Nom. Nipp. 
Kioanasyusuran Hαb. Isigaki; lriomote Disll¥T乱iwan.
2. Anoectoch日uskoshul1ensis HAY.， Ic. PL FOli1l0S. IV. p. 104 f. 54 (1914) 
FUIC， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXII. p. 244 (1942); r-:IAT. & AM・， FL Ok. 
p. 148 (1958) Nom. Nipp. KosyunsyμS仰 anHab. Iriomote Distr. Taiwan. 
27. Hetαeria BL. 
1. Hetaeria yalmsimen.sis MASAMUNE， in Trop. Agr二 IIL p. :393 (1931) ut 
Syn.; SON. TAW. AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 228 (1952) OHWI. Fl. Jap. p. 370 
(1953); H.u. & AM.， 1"1. Ok. p. 151 (1958); HAT.， Fl. Am. 128 (1962) Syn. 
Zeuxiney yakusimensis MASAMUNE， 1.c.; NEMOTO， 1"1. J日p.Suppl. p. 1148 (UJ36) He回
taeria tokioi FUK. in TBM. XLVIII. R434 (1934) Nom. Nipp. Yakusima-akasyusuran 
Hαb. Yakusima; Am乱mi-osima;Tokunosima; Okinawa Distr. Kyusyu; Taiwan. 
28. l'ropidiαLINDL. 
1. Tropidia nipponica MASAMUNE， in TBM. XLlIl. p. 249 (1929)， Prel. Rep. 
Veg. Yak. p. 62 (1929) et FY. p. 582 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1145 
(1936) ; OHWI， Fl. Jap. p. 373 (1953) ; HA T.， Fl. 1¥.m肉 p.120 (1962) Nipp. Yallusi-
ma-nettairan H，αd. Yakusim乱 AmamI-osima; Tokllllosima Distr. Mikurasima 
Sikoku; Kyusyu; Taiwan (Sintiku new to Taiwan.) 
2. 'lropidia somai HAY.， Ic. Pl. Formos. VI. p. 85， Pl. XIII. (1916); MASA-
MUNE， in TBM. XLIII. p. 678 (1929); MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1580 
(1931) ; N EMOTO， F1. Jap. Sllppl. p. 1145 (1936); FUKけ inTr. Nat. Histr・.Soc. 
For1110s. XXXIL p. 269 (1942) ; SON. T AW. AM. ecl. W ALK.， FL Ok. p. 227 (1952) ; 
HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 153 (1958) Nom. Nipp. A/;onettairan Hαb. Okinawa; 
Isigaki; Iri01110te Disil'・.Taiwan. 
29. Corymbis THOU. 
1. Corymbis sakisimensis (FUK.) MASAMUNE， in Joum. G巴ob.XIL p. 101 (1964) 
Syn. Coryrnois veratorifolia REICH.; MAKリ inTBM. X. p. 285 (1896) ; MATSUM.， 
Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 239 (1905); SCHL リ Orch.Sino-Jap. Proclr. p. 179 (1919); SAKAG.， 
Gen. Ind. Fl. Ok. p. 80 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1627 (1931) 
NEMOTO， F1. ]ap. Suppl. p. 1105 (1936) Corymoorchis sakisimensis FUK.， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos XXXII. p. 267 (1942) in Act. XIV. p. 125 (1952); SON. T AW. 
AM. ed. WALK.， Fl Ok. p. 222 (1952) Nom. Nipp. Baikeiran Hαb. Isigaki; Irio同
111ote; Yonakuni Distr. Endemic. 
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30. TαiniαBL。
1. Tainia laxiflQra MAK.， in TBI¥在。 XXH.p. 138 (1909) ; SAKAG・， Gen. Ind. 
FL Ok. p. 82 SASAKI， CaL Gov. Herb. Formos. p. 152 (1930); MAK. et 
FL Jap.εd. 2. p. 1677 (凶31); MASAMUNE， FY. p. 582 (1934); NAITO et 
KAJIW.， LisL p. 443 (1 NEMOTO， FL SuppL p. 1143 ( SON. TAW. 
AM. ed. VYALK・， FL Ok. p. 227 ( HAT， & AM・， Fl. Ok. p. 153 (1958); HAT.， 
FL Am. p. 144 (1962); Syn. Calanthe laxiflora MAK.， ex MATS:JMリ In.PL Jap. 
11. L p. 231 ( et in TBIvL XXIIL p. 138 (1909) Oreorchis lTo ex 
MAKけ inTBM. XXHI. p. 1')8 ( Nom. Nipp. Himeloke幻ranHab. Tanegasi-
ma; Y乱kusima;Naknosima; Amami-osima; Tokunosima; Okinawa Distr. Izusyo-
to; Kyusyu. 
3L Microsiylis NUTT・
1. MicrostyHs iriomoten呂is in Tc Nat. Histr¥Soc. Formos. XXIV. 
p. 208 (1934) ; NEMOTO，日。 Suppl.p・1130( SON. TAW. AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. p. 225 ( Nom. Nipp. Iriornotehimeran H，αb. Iriomote et Dis-
tr. Endemic包
2. Mic:rostyIls ldzanensls in Ann. R巴p.Taih. Bot. Gardヲ m.p剛 75
( Syn. in JJB. XIII p. 439 f. ( SON. 
TAW. AM. ed. WALK.， Fl. Ok.β225 ( HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 151 
Nom. Nipp. Kizm十himeranHαi弘乱kiDistF¥Taiwan. 
3. MicrostyHs latifolia J， J. SMITH.， Orch. Fl. ]av. p. 248 (1905) Syn. Mala-
xis SMITH叶 inREES. Cyclop. XXIL no. 3 (1814) congesta 
REICH.， in W ALP. Ann， V1. p. 206 ( MATSUM.， Ind. PL Jap. IL 1. 254 ( 
SAKAG・， 0自民n.Ind， FL 01<， p. 81 ( Nom. Hozaki-himeran H，αb. Okinawa? 
Isigaki Dおまれず旦iwanto China。
4. Microstylis miyakei SCHL.， in Fed. Rep. Nov. IX. p. 415 Nom。
Kotohimeran ? Hαふ IriomoteDisil". 血 Not.r have once found旦 specimen
of an orchid which had no flower but had a character v巴rynear to this 
32. OberoniαLINDL. 
L Oberonia japo:nica (MAX.) MAK.， IlL Fl. 1.仁 41(1891); MASAMUNE， 
Prel. Rep. Veg. Y旦k.p. 81 (1929) et FY. p. 583 (1934) ; HAT. & FL 01ふ p.
152 ( HAT.， FL AM. p. 128 (1982) Nom. Yorakuran Hab. Yakusima; 
Amami -osima; Okinaw註 Kumezima;Isigaki; Iriomote nistr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Corea. 
2. Ober・o:niakusukusen呂isHAY" Ic. PL Formos. 1V. p. 99 (1914); HAT. & 
AM.， FL 01ιp. 152 (1958) Nom. Nipp. Kusukusyorakuran Hαb. Senkyakuretto 
Distr. Taiwan. 
3. Obe:ro:nia maki:noi MASAMUNE， FY. p. 583 (1934) Oberonia 
Enumeratio Tracheohpytarum Ryukyu Insularum (X) 133 
MAK. form. .major IVIAK.， in IrNUlv!A. Somoku-Zusetu -ed. i¥1AK. IV. P・ 1198，pl. 
XXIX. (1912) Oberonia sp. MASAlv!UNE， Pre1， Rep. Veg. Yak. p. 6J (1929) Oberonia 
japonica MA:!亡.V註1'.aurantiaca I¥!IAK.; SClN. TAW. Al¥iL ed. WALK.， FL 01:. p. 226 
(1952) Nmn. Nipp. Obayorakuran Hab. Yakus吋i加m孔1冶a: c印a. Kusl1gawa (leg. Ipse n. 
12174) Okinawa? Distr. HOllSyU; Kyusyu. Not. The form of labellum is different 
from that of O. .iapo幻ica.
83号 LipαrisL. C. RICH. 
Liparis aUl'iculata BL叶 exMIQ.， in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. I. p. 203 
(1858) ;MAEKけ inJJR xn. p. 93 (936) Syn. Lilうarisyakusimensis J¥1，ASAMUNE， in 
TBM. XLIII. p. 250 (1929) et FY. p. 585 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1128 
(1936) Nom. Nipp. Gibosl:-ran Hab. Yakusima Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
2. Lipal'Is formo呂anaREICHB. f.， in Gard. Chron. n. ser. L p. .394 (1880) ; 
MAK.， in TBM. XL p. 74 (1897); MATSUM.， Inc1. PL Jap宮 II.L p. 251 (1905) ; 
SAKAG吋 Gεn.IncL Fl. Ok. p. 81 (1924); MAIC et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1654 
(1931); MASAMUNE， FY. p. 583 (19.34); NEMOTO， Fl. Jap園 SuppLp. 1.26 (1936) ; 
SON. TAW. ed; WALK.， FL Ok. p. 225 (1952) ; HAT. & AM.， FL Ok p. 151 (1958) ; 
HAT.， FL Am. p. 128 (1962) Syn. Lijうarisbituberculata var. ? formosana LINDL.， 
in J.-Linn. XXXVI. p. 7 (1903) Nom. Nipp. Yukok仰 'anHαb. Yakusima; Amami-
()sima; Okinawa; Tol，unosima: Isigaki Iriol11ote Distr. Kyusyu; Taiwan. 
3. Liparis kramel'i FR.εt SAV.， Enum. PL Jap. n. p. 221 et 509 (1876) ; 
五在ASAMUNE，FY. p. 584 (19.34) Syn. Leptorchis krarneri O. }仁。 Rεv.Gen. Pl. p. 
671 (1891) Nom. Nipp. Zigabatiso Hαb. Yakusima Distr. Hokkaido; Honsyu 
Sikoku; Kyusyu; Corea. 
4. Lipm・isn倒，'vosa(THUNB.) LINDL.， Gen. et Sp. Orch. p. 26 (18'10); MA-
TSUlv!.， Incl. Pl. Jap. IL 1. p. 252 (1905); 1:くAWAG.，in BulL Kag. 1. p. 112 (1915) 
SIMADA， in Tr. 1、Jat.Histr勾 Soc.Formos. 31. p. 15 (1917); SCHL.， Orch. Sino-Jap. 
Proclr. p. 201 (1919); SAKAGけ Gen. Inc1. FL Ok. p. 81 (1924) ;恥1ASAMUNE，Prel. 
Rep. Veg. Yak. p. 61 (1929) et FY. p. 584 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. SuppL Syn. 
Ophrys nervosa THUNB.， Fl. Jap胴 p.27 (1784) Epidendrum nervosum THUNB. in J. 
Linn. I1. p. .327 (1794) Liparis corniculis MAK.， Il. Fl. Jap. Pl. XLVIL (1891) 
Nom. Nipp. Kokuran Hαb. Tanegasima; Yakusima Nakanosima Amami嗣お1m乳 ; 
Okinawa; Yonakuni? Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; China. 
5. Lipal'is platybolba HAY.， Ic. PL Formos. IV. p. 30， fig， 8 (1914') Nom. 
Nipp. Kogomekinoeran Hαb. Amami-osima Yuwanclake Distr. Taiwan. 
6也 Liparisplicata FR， et SA V.， Enum. Pl. Jap園 I.pp. 22， 509 (1876) ; SAKAG.， 
Gen. Ind. Fl. Ok. p， 81 (1924) ; MASAMUNE， FY， p. 584 (19.34); NAITO et KAJIW.， 
List. p. 442 (1934); NEMOTO， FL Jap. Suppl. p. 1127 (19:36); SON. TAW， AM.εd. 
W ALK.， Fl. Ok. p 225 (1952) ; HAT. & AM.， FL Ok p. 151 (1958); HAT. 
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(1906) et Orch. Sino・Jap.Prodr. p. 203 (1919) ; MATSUM.， Ind. P1. Jap. I. 1. p. 253 
(1905); SAKAG. F1. Ok. p. 81 (1924); MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 1656 
(1931); NEMOTO， F1. Jap. Supp1. p・ 1127(1936) Cestichis tlicata MAEK.， in NA玄.，
Ic. pl. As. Orient. I. p. 103 t. XLIII (1937) Nom. Nipp. Kinoeran Hab. Tanegasi-
ma; Yakusima; Amami-osima; Okinawa; Isigaki; Iriomote Distr. Kyusyu; 
Taiwan; Honkong.? 
34. ArundinαBL. (Plate 1) 
1. Arundina chinensis BL.， Bijdr. p. 402 (1825) ; MATSUM.， Ind. P1. Jap. I. 1. 
p. 235 (1905); SCHL.， Orch. Sino聞Jap.Prodr. p. 204 (1919); SAKAG.， Gen. Ind. F1. 
Ok. p. 80 (1924); MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 1617 (1931); NEMOTO， F1. 
Jap. SuppLp・1096(1936) ; SON. TAW. AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 221 (1952) ; HAT. 
& AM.， F1. Ok. p. 148 (1958) Syn. Arundina hamhusifolia BL. var. chinensis (BL.) 
comb. nov. Nom. Nipp. Nariyaran Hαb. Iriomote; Okinawa? Distr. Taiwan; 
China. Not. Very near to A. hamhusifolia BL. but the only distinguishiny point is 
that this species is smaller so 1 think it is better to treat it as a variety of the 
for口ler.
35. Dendrobium Sw. 
1. Dendrobium moniliforme (LINN.) Sw.， in Nov. Act. Ups1. VI. p. 85 (1790) ; 
MASAMUNE， Pre1. Rep. Veg. Yak. p 59 (1929) et FY. p 585 (1934); HAT. & AM.， 
F1. Ok. p. 149 (1958) Syn. Eρidendroum moniliyforme LINN.， Sp. P1. I. p. 954 
(1753) Etidendroum monile THUNB.， F1. Jap. p. 30 (1784) Dendrohium monile 
KRλNZL.， in ENGL. Pf1.-reich. IV. heft. 45. p. 50 f. 2. (1910) Nom. Nipp. Sekkoku 
Hαb. Tanegasima; Yakusima; Okinawa Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; 
Corea; China. 
2. Dendrobium tosaense MAK.， 11. P1. Jap. I. t. 46 (1891) et in TBM. XIX. 
p. 136 (1905); KRλNZL.， in ENGL. Pf1.-rich. heft. 45， p. 50 (1910); SCHL.， Orch. 
Sino-Jap. Prodr. p. 215 (1919); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1538 (1931) ; 
MASAMUNE， FY. p. 585 (1934) ; NEMOTO， F1. Jap. Supp1. p・1113(1936) ; SON. TAW. 
AM. ed. WALK.， F1.Ok. p. 223 (1953); HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 149 (1958) ; HAT.， 
F1. Am. p. 127 (.1962) Syn. Dendrohium tere-faurie HAY.， Ic. P1. Formos. VI. p. 
70 (1916) Nom. Nipp. Kihanasekkoku H，αb. Yakusima; Amami-osima; Okinawa; 
Isigaki Distr. Sikoku; Kyusyu; Hatizyozima; Taiwan. 
36. EriαLINDL. 
1. Eria bidentata NAK.， in TBM. XXXIV. p. 144 (1920); NEMOTO， F1. Jap. 
Supp1. p. 1115 (1936); HAT.， F1. Am. p. 127 (1962) Nom. Nipp. Osimasekkoku 
Hαb. Amami-osima; Okinawa Distr. Endemic. 
2. Eria corneri REICHB. f.， in Gard. Chron. I. p. 106 (1878) ; FUK.， in Tr. 
Nat. Histr. Soc. Formos. XXXII. p. 270 (1942); SON. TAW. AM. ed. WALK.，到.
Ellumeratio Tracheophytarum RyukYl1 Ins111arum (X) 135 
Ok. p. 223 (1952) ; HAT. & AlvL， FL Ok. p. 150 (1958); HAT.， Fl. Am. p. 127， 144 
(1962) Nom. Nipp. Hozahi-osaran Hab. Yakusima; Amal11i-osima; Okinawa; Isigaki 
Distr. Taiwan; China. 
3. l~ria luchuensis YATABE， in 'I'BM. VII. p. 131 pL Vl. (1893); ROLF¥in 
J.-Linn. XXXVI. p. 17 (1903) ; lVIATsuM.， Ind. Pl. Jap. I1. 1. p. 24B (1905); SCHL.， 
Orch. Sino-Jap. Prodl二 p. 218 (1919); SAKAG.， Gen. Incl. Fl. Ok. p. 80 (1924) ; 
NEMOTO， FL ]ap. SuppL p. 1115 (1936) ; SON. TAW. AM.巴cl.W ALK.， Fl. Ok. p. 223 
(1952); HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 150 (1958) SIJfl. Eriα 幻udicaulisHAY. Ic. PL 
Forl11os. I. p. 138. (1912) Nom. Nipp. RJlzdcJ初日sel，kokuliαb凶 OkinClwa;Isigaki; 
Irio!t1ote Dislr. Endemic. 
4. Eria reptal1s MAK・ inTBM. XV. p. 123 (1901); MASAMUNE， FY. p. 58G 
(1934) ; OHWI， Fl. ]ap. 386 (、1(53);HAT.， Fl. Am. p. 127 (1962) Syn. Dend1'obumz 
reptans FR. et SA v， Enum. PL Jap. 11. p. 510 (187"9) Eバa，iajうonical¥!IAXIM.， in 
Bull. Acad. Imp. Sc. St. P邑t. XXXL p. 103 (1887) Eria rettans SCHL.， Orch. 
Sino-Jap. Prodr二p.219 (1919) ; MASAMUNE， Prel. Rep. Veg. Yak. p・59(1929) Nom. 
Nipp. Osaran Hab. Yakusima; Al11ami-osima Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
5. Eria yalm日himensisNAK.， in TBM凶 XXXVI.p. 20 (1922); MASAMUNE， 
FY， p. 536 (1934); NEMOTO， Fl. Jap， SuppL p. 1116 (19.36); OHWI， FL Jョp.p. 386 
(195.3) Nom勿 Nipp.Oosaran H，αb. Yakusima Dおか.Endemic， 
.37. CremαsirαLINDL. 
1. Cremastra unguiculata FINET; SAKAG.， Gεn. Ind. Fl. Ok. p. 80 (1924) 
Nom. Nip'p凶 TokenranR'，αb. Okinawa? Distp¥Hokkaido; HO!1syu. 
38. Acathephippimn Ik. 
1. Acathephippium pictum FUK.， in T町、1.XLIX. p. 666 (1935) et in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. XXXII. p. 268 (1942); SON. TAW. AM. ed.奇1ALK.， FL Ok p. 
220 (1952) ; HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 148 (1958) Nom. Nipp. Enrei-s)'olu-ran H，αb. 
Okinawa; Isigaki; Iriomote; Yonal王uni;Amami-osima? Distr. Kotosyo. 
39. Plw.jus LOUR. 
1. Phajus gracilis HAY" Ic. Pl. Formos. IV. p. 59， fig. 26 (1914); OHWI， in 
JJD. XXXI. p. 136 (1956); HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 152 (1958) Nom. Nipp. Hime-
kahuran H，αb. Okinawa Distl¥Taiwan. 
2. Pha.ius maculatus LINDL・， in 羽TALL. Cat. n. 3748 (1828) ; BL・， 1¥在us.Bot. 
Lugd. Bat. p. 9， t.5 (1849); MAK" in TBM. X. p. 109 (1896); MATSUM.， Incl. Pl. 
Jap. I. 1. p， 257 (1905) ; MAK. et NEMOTO， FL J乳p.ecl. 2. p. 1666 (19.31); MASA-
MUNE， FY. p. 586 (1934) Syn. Phajus minor BL. form. 1りunctatusOHWI， FL Jap. 
p. 380 (195.3) et in Bull. Sc. Mus. .33. p. 70 (1953) Nom. Nipp園 llosikeiH，αb. 
Yakusima Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
form. minor (FR. et SAV.) c0:1b. nov. Sll!l. Pha，ius minor BL.， MusηBot， Lugd守
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Bat. 11. p. 181 (1858); 1VIASAMUNE， PreL Rεp. Veg， Yak. p. 52 (1929) et FY. p. 587 
(1934) Phajus maculatus LINDL， var. minor FR. et SAV.， Enum.問。 Jap.I1. p. 24 
( Nom. Nipp. Ga幻zekiranRαl;， Tanegasima; Yakusima nistr. Honsyu; Si-
koku; Kyusyu. 
3. Phajus tankerviHiae (BANK.) BL.，乱1us.Bot. Lugd. Bat. 11. p. 177 (1858) ; 
SCHLけ Orch.Sino-Jap. Prodr. p. 231 (1919) MAK圃 etNEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p咽
1666 (1931); NEMOTO， FL Jap. SuppL p. 1137 (1936) MASAMUNEεt YANAG.， in 
Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXL p. 330 (1941); HAT. & AM.， FL Ok. p. 152 
( HAT.， FL Am. p. 128 (1962) Syn. Linoderum tankervilliae ex 
HERT.， Sert. AngL p. 28 (“L. scapis radicalibus terminalibusve simplicibus， 
floribus pedunculatis. L. tancarvilleae BANKS. icon S巴rmone.Habitat in China∞ 
EtsI labium nectarii postico dsinat in calcar brevissimum， a limodore tamen separan-
da non vidtur" Bletis tankervilliae R. BR.， in Bot. Mag. L 1924 Phajus 
LOUR.; SAKAG. G巴n. Ind. FL Ok. p. 82 (1924) Nom. Nipp. Kakuran 
Hab. Yakusima; Amami..osima; Okinaw旦 Kumezima; Daitozima; Isigaki; Irio-
mote; Yonakuni Distr. Taiwan to south China. 
40. CalαnilAe Rゅ BR，
し Calanthefor畠ythifIol'aHAY.， k P1. Formos. IV. p. 67 t. XIV. 
HAT.， FL Am， p. 127 (1962) Nom匂 Nipp.Rengyo-ebine H，αb. Yakusima; Amamト
δsima; Okinawa? Iriomote Distr. Taiwan. 
2. Calanthe fu:rcata BATEMAN， ex LIND・ inBot. R色8二 XXIX.Mis. p， 28 
(1838) ;日AT固&AM.， Fl. Ok p. 148 (1958); HAT.， Fl. Am. p. 127 (1962) Sy払
Calanthe ROLF in ENGL， Bot. Jahrb， VI. p. 54 (1885) ; MAK吋
in TBM. X. p. 285 (1896); MATSUM.， In. Pl Jap. 11. 1. p. 238 KAWAG.， in 
BulL Kag. I.p. 112 ( Calanthe matsumurana SCNL吋 Orch，Sino-Jap. Prodr. p. 
239 (1919); MASAMUNE， Prel. Rep. Vεg. Yak曲 p. 58 et FY. p. 587 
Calanthe うilcata SAKリ Gen. Ind. Fl. 01ふ p. 80 (1924); KOIDZ.， in TBM. 
XXXIX. p. 8 (1925) p. p.; MAK. et NEJvIOTO， Fl. Jap也氏L2. p. 1623 (1931) ; NEJvIOTO， 
Fl. Jap. SuppL p. 1102 (1936); SON. TAW. AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 222 (1952) 
Nom. Nipp司 TururanH，αb. Tanegasima Yakusima; Amami-osima; Okinawa; Ku-
mezima; Iriomote Nol. White flower and in the middle of the 
labellum red orang巴 dotsare found， 
3. Calan.the discolor LINDL. var. amamian.a comb. nov. Syn. Calanthe 
discolor LINDL.; SASA豆1，Ca仁 Gov. 日εrb. Formos. p. 141 (1930) Calanthe ama-
miana FUK.， in Act. XIV. p. 134 (1952) Nom. Nipp. An叫mふeoineHab. Amami白
Tokunosima Distr. End巴mic。
var. kan.ashh'oi FUK・ inTr. N乱LHistr. Soc. Formos. XXXII. p. 271 (1942); 
HAT. & AM.， FL Ok p. 148 ( Noifl，. Nipp. Okinaωか ebinaHαb. Okinawa 
Enun1eratio '1‘r乱ch巴ophyt:arurnRyukyu 113u!arl1日1(X) 137 
Disir. Endemic. 
4. Calanthe japonica BL.， ex Prol Fl. Jap. p. 137 (18G7) Syn. Calanthe 
fauriei SCHL.， Orch. Sino-Jap. Prodr二pp.6G et 23G (1919); MASAMUNE， in TBM. 
XLIIL p. 678 (1929) et FY. p. 587 (19，34); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1099 (1936) 
Nom. Nipp. Sunaebine H，αb. Yakusima; Okinawa? Disir. Kyusyu; Tai wan. 
5. Ca!anthe longicalcarata I-1λy" ex YAMAMOTO， in Tr. Nat. Histr. Soc. For-
mos. XX. p. 38 (1930); SON.τ、AW. AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 148 (1952) Nom. 
Nipp. Onaga-ebine Hαb. Okinawa Distr. Taiwan. 
G. Calanthe striata R. Bi<. var. sieboldii MAXIM.. in Bull. l' Acad. Imp. St. 
Pet. XVIIL p. G5 (1873) et in Mel. Biol. vm. p. G41 (1872); お!J:ASAMUNE，FY. p. 
587 (1934) ; HAT. & AM.， FL Ok. p. 148 (1958) SlIJl. Calanthe sieboldii DECN.， ex 
REGEL.， Ind. Sem. HorL Pet. p. 80 (1868) Nom. Nipp. Kiebine H，αb. Yakusima 
Okinawa? Distr. Kyusyu. 
7. Calanthe textori Mrq.， ProL Fl. Jap. p. 136 (1867); MASAMUNE， FY. p. 588 
(19:34) Syn. Calanthe liukiuensis SCHL.， Orch. Sino-Jap. Prodr. pp. 67 et 239 
(1919) SAKAG.， Gεn. Ind. Fl. Ok. p. 80 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 
1621 (1931); NEMOTO， Fl. Jap. Su卯1.p句 1100(1936); SON. TAW. AMM. ed WALK.， 
Fl. Ok. p・221(1952); HAT. & AMサ FLOk. p. 148 (1958) Nom. Nipp型 Ryukyuebine
Hαb. Yakusima; Okinawa Distr. Kyusyu. 
8. Calanthe venusta SCHL・， Or喝ch.Sino-Jap. Prodr. pp. 69 et 244 (1919); MA問
SAMUNE， Prel. Rep. Veg. Yak匂 p.58 (1929) et FY. p. 588 (1934); SON. T AW. AM. 
ed. WALK.， F1. Ok. p. 222 (1952) ; HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 149 (1958); HAT.， FL 
Am. p. 127 (1962) Sy;弘 Calan.thegracilis LINDL.; Matsum.‘Ind. Pl. J ap. 11. 1. p⑨ 
237 (1905); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Ok. p匂 80 (1924); MAK. et NEMOTO. Fl. Jap. ecL 
2. p. 1620 (1931); NAITO et KAJIW.， LisL p. 440 (1931) No問。 Nipp.Tokusa-ran 
Hαb. Tanegasima; Yakusima; Akusεki; Amami-osima; Tokunosima; Okinawa; 
Isigaki; Iriomote Distr. Kyusyu; Taiwan. 
41. SpαlhogloUis BL。
1. Spathoglottis pIicata BL.， Bijdr. p. 401， t. 76 (1825); OHWI， in JJB. XIII. 
p. 335 (1936); SON. T AW. AM. ed. 百九TALK・喝 Fl. Ok. p. 227 (1952) ; HAT. & AM.， FL 
Ok. p. 152 (1958) Nom. Nipp. Kotosiran Hαb. Iriomote Disir. Taiwan; Kotosyo. 
42. Bu.lbophyllum THOU. 
1. Bulbophyllum drymoglssum MAXIM.， ex OKUBO， in TBM. 1. p. 14， t. 3 
(1887) ; MAK.， Il. Fl. J乱p.I. t. 19 (1891); SAKAG.， Gen. Ind. FL Ok. p. 80 (1924) ; 
SASAKr， Cat. Gov. I-erb. Formos. p白 1095(1936) SON. TAW. AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 221 (1952); I-AT. & AM固， Fl. Ok. p. 148 (1958); HAT.， Fl. Am. p凹 127
(1962) Nom. Nipp. Mamezufaran. Hαb. Tanegasima; Y司kusima; Amamiぺisima;
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Tokunosima ;Okinawa; Isigaki; Iriomote? Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
2. Bulbophyllum inconspicum MAXIM.， in Bull. l'Acad. Imp. Sc. St. Pet. 
XXX1. p. 101 (1886) et Melang. Biolg. XI1. p. 545 (1886); MASAMUNE， Prel. Rep. 
Veg. Yak. p. 58 (1929) et FY. p. 588 (1934) Nom. Nipp. Mugiran H，αb. Yakusima. 
3. Bulbohyllum japonicum MAK.， in TBM. XXIV. p. 31 (1912) Syn. Cir司
rhopetalum japonicum MAK.， Il. Fl. Jap. 1. p. 42 (1891); MASAMUNE， Prel. Rep. 
Veg. Yak. p. 59 (1929) et FY. p. 589 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1105 
(1936) Nom. Nipp. Miyamamugiran Hαb. Tanegasima; Yakusima Distr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu. 
4. Bulbophyllum kusukusense HAY.， Ic. Pl. Formos. IV. p. 48， f.19 (1914); 
HAT.， Fl. Am. p. 127 (1962) Nom. Nipp. Kusukusekkoku Hαb. Amami-osima: 
Sinmura (leg. Ipse no. 9656 !) Distr. Taiwan. 
5. Bulbophyllum makinoanum (SCHL.) MASAMUNE， in J. Trop. Agr. 11. p. 153 
(1930); HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 148 (1959)? HAT.引.Am. p. 127 (1962)? Syn. 
Cirrhopetalum makinoanum SCHL.， Orch. Sino-Jap. Prodr. p. 254 (1919); MASAMU-
NE， in TBM. XLII1. p. 278 cum Ph. (1929) et FY. p. 589 (1934); MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 1625 (1931); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1105 (1936); SON. TAW. 
AM. ed ed. WALK.， Fl. Ok. p. 222 (1952) Nom. Nipp. Sikoran H，αb. Tanegasima; 
Yakusima; Amami-osima? Okinawa? Iriomote? Distr. Kyusyu? 
6. Bulbophyllum uraiense HAY. Ic. Pl. Formos. IV p. 50 (1914) Syn. Cirrho-
Jうetalumuraiense HAY.， Ic. Pl. Formos. IV. p. 51 (1914) Nom. Nipp. Urairan 
Hαb. Amami-osima? Okinawa? Iriomote Distr. Taiwan. 
43. Geodorum JACKS. 
1. Geodorum nutans (PRESL) AMES， Orch. 11. p. 164 (1908); HAT. & AM.， Fl. 
Ok. p. 150 (1958) Syn. Dendrobium nutans PRESL.， Rel. Haenk. p. 102 (1927) 
Geodrum semicristatum LINDL; SON. T AW. AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 224 (1952) 
Nom. Nipp. Tosakamyotoran H，αb. Okinawa; Isigaki; Iriomote Distr. Taiwan to 
south. 
4. EulophiαR. BR. 
1. Eulophia gusukumai MASAMUNE， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXIV. p・
208 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1116 (1936); SON. T AW. AM. ed. W ALK.， Fl. 
Ok. p. 224 (1952); HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 150 (1958) Nom. Nipp. Okinaωd聞
imoneyagara H，αb. Okinawa; Kumezima Distr. Taiwan. 
2. Eulophia ochobiensis HAY.， Ic. Pl. Formos. V1. p. 78 (1916) ; OHWI， in Bull. 
Nat. Sc. Mus. IV. 1. p. 1. (Hl54) et in JJB. XXIX. p. 369 (1956) ; HAT. & AM.， Fl. 
Ok. p. 150 (1958) Nom. Nipp. Imoneづ!agaraH，αb. Tanegasima; Okinawa Distr. 
Taiwan. 
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45. Yoαnia MAXIM. 
1. Yoania japonica MAXIM.， in Mel. Biolg. VIII. p. 647 (1873) et in Bull. 
1 'Acad. St. Pet. XVIII. p. 60 (1873) ; DOI， in JJB. XIX. p. 188 (1940); OHWI， Fl. 
Jap. p. 363 (1953) Nom. Nipp. Syokiran H，αb. Yakusima Dist. Taiwan， Kyusyu 
to Honsyu. 
46. Cymbidium SWARTZ. 
1. Cymbiudium sinensis WILLD.， Sp. Pl. IV. p・111(1805); SON. TAW. AM. 
ed. WALK.， Fl. Ok. p. 223 (1952); HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 149 (1958) Nom. Nipp. 
Taiwan.岨hosaiH，αb. Iriomote Distr. Taiwan to South China. 
2. Cymbidium hoosai MAK.， in TBM. XV. p. 27 (1902) ; MASAMUNE， Prel. Rep. 
Veg. Yak. p. 59 (1929) et FY. p. 589 (1934); HAT.， Fl. Am. p. 127 (1962) Syn. 
Cymbidium sinensis WILLD. var. hoosai (MAK.) MASAMUNE， co:nb. nov. Nom. 
Nipp. Hosai H，αb. Yakusima; Amami-osima; Okinawa? Distr. Endemic. Not. The 
leaves of this variety is broader than those of the type s}:ecies. 
3. Cymbidium kanran MAK.， in TBM. XV1. p. 10 (1902); SCHL.， Orch. Sino-
Jap. Prodr. p. 269 (1919); HONDA， in TBM. XXXIX. p. 140 (1925); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1629 (1931); MASAMUNE， FY. p. 589 (1934); NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p・1 (1936); Nom. Nipp. Kanran H，αb. Yakusima; Amamトδsima;
Okinawa? Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
4. Cymbidium Jancifolium HOCK.， Exot. Fl. 1. p. 51 (1823); HAT.， Fl. Ok. p. 
127 (1962) Syn. Cymbidium nagifolium MASAMUNE， in TBM. XLIV. p. 220 (1930) 
et FY. p. 590 (1934); MAK. et NEMOTO， Fl. J旦p.ed. 2. p. 1630 (1930); SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 143 (1930); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1109 (1936) ; 
SON. TAW. AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 223 (1952); HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 149 
(1958) Nom. Nipp. Nagiran H，αb. Tanegasima; Yakusima; Amamトδsima;Okina-
wa; Isigaki; Iriomote Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
47. Thrixspermum LOUR. 
1. Thrixspermum neglectum FUK.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI1. p・
269 (1942) et in Act. XIV. p. 133 (1952) ; HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 153 (1958) Nom. 
Nipp. Hagakure-nagamiran H，αb. Iriomote Distr. Endemic. 
48. Sαrcochilus R. BR. 
1. Sarcochilus japonicus MIQ.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Ok. p. 82 (1924) Nom. 
Nipp. Kayaran Hab. Okinawa; Iriomote? (fide SAKAGUTI) Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu. Not. 1 have never coUected this specihes in the archipelago. 
49. Aerides LOUR. 
1. Aeride japonicum REICHB. f.， in Hamb. Gartenz. XIX. p. 210 (1863) ; 
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KAWAG.， in BulL Kag. 1. p. 111 (1915); SAKAG" Gen. Ind. Fl. Ok. p， 80 (1924); 
MAK， et Fl. Jap. ed. 2. p. 1614 (1931); MASAMUNE， FY. p. 591 (1934); 
NEMOTO， Fl. Jap. SuppL p・1095(1936) TAKENOUTI， in Fuk. n. p. 18 (1936); SON， 
TAW， AM ed. WAIK" FL Ok. p. 219 (1952); HAT. & AlvL， Fl. Ok p. 143 (1958); 
HAT.， 目。 AM.p. 126 (1962) 1Vom. 1Vipp， Hαb. Taneg乱sima;Takesima; 
Yakusima; Nakanosima; Amami-osima; Okinawa; Isigaki? Iriomoteつ
50. LuisiαGAUDICH. 
1. Luisis fauriei SCHL， Orch. Sino-J旦p，Prodr pp. 75 et 280 (1919) ; MASAMUNE， 
PreL Rep. Vεg. Y丘k p. 61 (1929)巴tFY. p. 591 (1934); MAK.εt NEMOTO， FL Jap. 
p. 1658 (1931) ; NEMOTO， Fl. Jap. SuppL p. 1129 (1936) SY!J7L. Luisia teres BL. var¥ 
(SCHL.) MASAlぜUNE，comb. nov. 1Vom. 1Vipp. Hαb. Ta-
negasima; Yakusima Distr. ? 1Vot.“floribus ilis L teretis BL. similibus 
8巴dpaulo majoribus， glabris; sepalis oblongis， obtusis 10 mm longis， later乱libus
obliquis" 
2. Lui.sia Hukiuensi呂 SCHL.，ex MATSUM.， Ind. PL 11. L p. 253 (1905) et in 
BulL Herb. Boiss. seI¥2. VI. p. 465 (1906) et Orch. Sino-Jap. ProdL p. 280 (1919) ; 
Gen. Ind. Fl. Ok. p. 81 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap，巴d.2司 p.1658 
(1931) ; NEMOTむ， FL Jap. p. 1130 ( SON. TAW. AM. ed. WALK.， FL Ok 
p. 225 (1952); HAT. & AM" FL Ok. p. 151 (1958); FL Am. p. 128 (1962) 
Syn. Luisia teres BL: MATSUM.， in Gakugei Sirin XIV. p. 504 (1884); KUROIWA， 
in TBM. XIV， p. 141 (1900) Luisia teres BL. subsp. liukiuensis (SCHL.) MASAMUNE， 
comb. nov. 1Vom. Nipp. Hubロ Amami-osima;Okinawa; Kumezima; 
Miyako; Isigaki Disir. Endemic。
3. Luisia teres BL.， Rumphia IV. p. 50 (1840) ; MAK， et NEMOTO， Fl. J旦p.ed. 
2. p. 1658 (1931); MASAMUNE， FY. p. 59 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1130 
(1936) Syn. teres THUNB.， Fl. 30 (1783) Nom. Nipp四 Bora幻 Hαb.
Tanegasima; Yakusima; Amamトosima;Okinawa; Kumezima? Distr， Sikoku; 
Kyusyu。
51. VαndαR. BR。
L Vanda yamiensis MASAMUNE et SEGAWA， in Tr， Nat. Histr¥SOC. Formos. 
XXIV. p. 212 (1934); (misprintεd V.αmienSlS); HAT. & FL 01<. p. 151 (1958); 
SON. T AW. AM. ed. W ALK... Fl. Ok， p. 228 ( 1Vom. Kotohisuiran Hαb. 
Senkyakuretto Distr. Kotosyo. 
52. Siαurochilu8 RIDL. 
1. Staurochilus luchuen呂18 (ROLFE) FUK.， in Tr⑩ Nat. Histr， Soc. Formos， 
XXXIL p. 270 (1942) in Act. XIV切 p. 134 (1952); HAT. & AM.， Fl. Ok. p. 152 
(1958) 8yll. Stauroρsis luchuensis ROLFE， in Kew. Bull. Misc. InL p. 131 (1807) 
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Clei1'Ostoma ionosnzum L luchuense MAIC， inTBM. XXI. p. 60 (1[107) Vando1うsisluc-
hucnsis SC!{L.， in Feclcl. Rep. Sp. Nov. X. p. 189 (1911) et Orch‘ Sino-Jap. Proc1r. 
p. 284 (1919); SAKAG川 Gen.Ind. Fl. Ok. p. 82 (1924); KOIDZ.， in TBM. XXXIX. p. 
1 (1925); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1145 (1936) Nom. Nipp. Nyurnenran H.品。
Senkyakuretto; Isigaki; Iriomote Dislr. Taiwan? 
var. grossemacuJata (KOIDZ.) comb. nov Syn. Aerides jatonicum LIND. 
MATSUM.， in Gakugi Sirin XIV. p. 404 (1884) VandojJsis luchuensis SCHL. var. gros-
semaculata KOIDZ. in TBM. XXXIX. p. 1 (925); NEMOTC， Fl. Jap. Suppl. p. 1146 
(1936) Norn. Nipp. Kurobananyumenran Hα b.Isigaki Distr. En 仁deι山3ぷ日:江r'一1川l
53. Gαstrochilus D圃 DON.
1. GastrochHus ci.liaris MAEI九 inJJB. XII. p巳 92，f. 16 (1936) Nom. Nipp. 
MatugeJ.ayaran Hαふ YakusimaDistr. Endemlc. 
2. Gastrochilus japonicus (MAK.) SCHL・， in Fedc1. Rep. Sp. Nov. XII. p. 315 
(1913) et Orch. Sino匂Jap.Prodr. p. 288 (1919); SAKAG・， Gen. Incl. Fl. Ok. p. 82 
(1924) ; MASAMUNE， Prel. Rep. Veg. Yak. p閉 60(1929) et FY. p. 391 (1934); NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 1117 (1936); FUK・inTr. Nat. Hist Formos XXXIL R 297 (1942); 
HAT. & AM.， Fl. 01<. p. 150 (1958); HAT.， FL Am. p. 127 (1962) Syn. Saccola目
biwn jajJonicum MAK包， IlL Phan. et Pt. Jap， 1. t. 40 (1900); MATSUM町 Inc1.Pl. J ap. 
11. 1. p. 261 (1905) ; MAK， et NEMOTO， Fl. Jap. ecl. 2. p. 1674 (1931) Nom. Nipp. 
Kasinokiran Hab. Yakusima; Ama:11i-osima; Okinawa; Iriomote? Disir固 Honsyu;
Sikoku; Kyusyu; Taiwan? 
3. GastrochiJu日 matsuran(MAK.) SCHL・， Orch. Sino-Jap. Prodl¥p. 289 (1919) ; 
MASAMUNE， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 60 (1929) et FY. p. 591 (1934); NEMOTO， Fl. 
Jap. Suppl. p. 1118 (1936) Syn. Saccolabium matsuran MAK.， in TBM. VI. p. 48 
(1902) Nmn‘Nipp. Benikayaran H.αb. Yakusima Di8tr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
54. Neofinetia Hu. 
1. Neofinetia falcata (THUNB.) Hu.， in Rhoclra XXVII. p. 107 (1925); NE-
MOTOヲFl. Jap. Suppl. p. 1131 (1936); HAT. & AM" Fl. Ok. p. 151 (1958); HAT.， 
F1. Am. p. 128 (1962) Syn. Orchis falcata THUNB.， FL Jap. p. 26 (1784); SAKAG・9
Gen. Ind. Fl. Ok. p. 80 (1924) Angraecum falcatum BENTH. et HOOK.， Gen. Pl. IIL p. 
583 (1883) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 141 (1900) ; SAKAG.， Gen， Incl. Fl. Ok. p. 80 
(1924) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. ecl. 2. p昭 1615 (1931); MASAMUNE et YANAG.， 
in Tr. Nat. HistI¥Soc. Formos. XXXL p. 330 (1940) Fimtia falcata (THUNB.) 
SCHL吋 inBeib， Bot. Cen. XXXVI. 2. p. 140 (1917); MASAMuNE，Prel. Re p. Veg. Yak. 
p. 58 (1920) Nilゆonorchisfalcata (THUNB.) MASAMUNE， FY. p. 592 (1934) Nom. 
Nipp. Huran H.αふ Tanegasima; Yakusima; Amami-δsima; Okinawa; Daitozima 
Distr， Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
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5. TαeniophyUUF1車 BL。
1. Taeniophyllum aphyHum MAK.， Phan et Pt. IlL L 3. pl. 1 (1899); SON. 
TAVv. AM. ed. WALK.， Fl. Ok， p. 227 ( HAT. &; AM・， Fl. Ok. p. 153 (1958) 
Sarcochilus MAK. NOT!l. Nipp. Kωnoran Hab. Okinawa; Ama;nト
osima Distr. Honsyu; Sikoku; Taiwan? Not. It seems to me the plant 
collected in this region is different from the typical species， but 1 have not enough 
materials to decide with. 
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Garde1旬aEllis. VII (Vol. 4 No. 1) p. 86 
Gardenia Wall. VI (Vo1. 3 No. 2) p. 320 
Garnotia Brongn VIII (Vol. 4 No. 2) p. 245 
Gastrochilus D. Don. X (Vo1. 9 No. 1) p. 141 
Gastrodia R. Br. X (Vol. 9 No. 1) p. 126 
Gaultheria Kalm VI (Vol. 3 No. 2) p. 303 
GELIHENIACEAE 1 (Vo1. 1 No. 1) p. 40 
Gelonium Roxb. V (Vol. 3 No. 1) p. 158 
GENTIANACEAE VI (Vol. 3 No. 2) p.321 
Gentiana Tourn. VI (Vol. 3 No. 2) p. 322 
Geodorum Jacks. X (Vol. 9 No. 1) p. 138 
GERANIACEAE V (Vol. 3 No. 1) p. 140 
Ger河.iumTourn. V (Vol. 3 No. 1) p. 141 
GESNERIACEAE VII (Vol. 4 No. 1) p. 69 
Glaphyropteris Pres1. I (Vol. 1 No. 2) p. 193 
Glechoma L. VII (Vo1. IV No. 1) p. 53 
Glehnia F. Schmid. VI (Vol. 3 No. 2) p. 295 
Glochidion Forst. V (Vol. 3 No. 1) p. 150 
Glossogyne Cass. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 119 
Glyceria R. Br. VIII (Vol. 4 No. 2) p. 253 
Glydne L. V (Vol. 3 No. 1) p. 136 
Glycosmis C叩 ea. V (Vol. 3 No. 1) p. 145 
Gnaphalium L. VII (Vol. 4 No. 1) p. 115 
Gonocormus v. d. Bosch. 1 (Vol. 1 No. 1) p.46 
Go路osteg:勿 Turch. IV (Vol. 2 No. 2) p. 73 
Gonotheca L. VII (Vol. 4 No. 1) p. 78 
GOODENIACEAE VII (Vol. 4 No.1) p.105 
Goodyera R. Br. X (Vol. 9 No. 1) p. 127 
GRAMINAE VIII (Vol. 4 No. 2) p. 209 
GRAMMITACEAE II (Vol. 2 No~ 1) p.105 
Gra加刊itisSw. II (Vo1. 2 No. 1) p. 105 
G仰 tiolaRupp. VII (Vol. 4 No. 1) p. 64 
Guettarda L. VII (Vol. 4 No. 1) p. 87 
GUTTIFERAE VI (Vol. 3 No. 2) p. 267 
Gymnema R. Br. VI (Vol. 3 No. 2) p. 328 
GYMNOGRAMMACEAE I (Vol.1No.2)p.177 
Gymnosρoria B巴nth.et Hook. 
V (Vol. 3 No. 1)p. 170 
Gynostemma Bl. VII (Vol. 4 No. 1) p. 102 
Gynura Cass. VII (Vol. 4 No. 1) p. 123 
Habenaria Willd. X (Vol. 9 No. 1) p.121 
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Hackelochloa O. Ku日tze.VIII (VoL4 No.2) p.218 
Halo戸hilaL， C. Rich. VIII (VoLIV. No.2)p.207 
HALORRHAGACEAE VI (γ。l.3 No. 2) p.286 
HalOl'rhagis Forst. Vl (Vol. 3 No. 2) p. 286 
HAMAMELIDACEAE V (VoL 3 No.l) p. 109 
Hedera Tourn. VI (Vol. 3 No. 2) p. 289 
Hedyotis L VII (VoL 4 No. 1) p. 77 
Helicia Lour. IV (VoL 2 No. 2) p. 74 
Helicteres Pluk. VI (VoL 3 No. 2) p. 257 
正[eliotroPiu附 Tourn. VI (Vol. 3 No. 2) p.337 
HELMINTHOSTACHY ACEAE 
1 (Vol. 1 No. 1) p. 39 
Helmi河thosiachysKallfuss. 1 (Vo!.lNo.l) p.39 
Helonioρsis A. Gray. IX (Vol. 5 No. 2) p. 103 
Hel祝初:giaWilld. VI. (Vol. 3 No. 2) p. 295 
He附arthriaR. Br. vm (Vol. 4 No. 2) p. 217 
Hemerocallis L. IX (Vol. 5 No. 2) p. 106 
.lqe問iboeaClar命ke. VIl (VoL 4 No. 1) p. 71 
He制 igraphisNees. VII (Vol. 4 No. 1) p. 72 
Hemisteβta Bunge VII (Vol. 4 No. 1) p. 125 
H eritiera Dryand. VI (Vol. 3 No. 2) p. 258 
JI erminium Linn園 X (Vol。ヲ No.1) p. 119 
HERNANDIACEAE IV (γ01. 2 N口。 2)p.111 
Hern側 diaPlum. IV (VoL 2 No. 2) p. 111 
H etaeria BL X (Vol. 9 No. 1) p. 131 
HeteropaÞP~6S Less. VII (Vol. 4 No. 1) p. 110 
Heteropogo品 Pers. VIII (Vol. 4 No. 2) p園 220
Heterosmilax Kunth. IX (Vol. 5 No.2) p. 114 
Hibiscus L. VI (Vo!. 3 No. 2) p. 255 
Hicrioρteris Presl. 1 (Vol. 1 No. 1) p. 41 
Hiρtage Gaertno V (Vol. 3 No. 1) p. 148 
Histioρteris ]. Smith. I (VoL 1 No.2) p.172 
Homo削 'yaLour. V (Vol. 3 No固め p. 158 
Hosta Trattin. IX (VoL 5 No. 2) p. 106 
Houftuy削 aThunb. II (Vol. 2 No. 1) p. 111 
Hoya R Br. VI (γ。1.3 1'10. 2) p. 329 
Humata Cavanill巴s I (VoL 1 No. 2) p.170 
Hl師側Ut，SLi日目。 IV(Vo1. 2 No. 2) p. 69 
Hydra持geaSieb. et Zucc. V (γ口1.3No.l) p.106 
HydriUa L. C. Rich. VIII (Vol. 4 No. 2) p. 207 
Hydrobryum Endl. 1V (VoL 2 1'0. 2) p. 117 
HYDROCARYACEAE VI (Vo1.3 No.2) p.286 
Hydl'ocharis L. VIII (Vol. 4 No. 2) p. 208 
HYDI五OCHARITACEAE
vm (VoL 4 No. 2) p. 207 
Hydrocotyle Tourn. VI (Vol. 3 No. 2) po 290 
Hyg仰 βhilaR. Br. VII (Vol. 4 No. 1) p. 72 
Hy例制as戸l倒的問狂乱y. I (Vol. 1 No. 2) p. 179 
HYMENOPHYLLACEAE 1 (VoL1 No.l)p，42 
Hy例enoρJりIUumSmith. 1 (Vol. 1 No. 1) p. 44 
Hyperic~師事 Tourn. VI (Vol. 3 No. 2) p. 267 
HYlうodematiumKll日ze. I (Vol. 1 No. 2) p. 193 
Hypoestes R. Br. VII (VoL 4 No. 1) p. 75 
HYPOLEPIDACEAE 1 (Vol. 1 No. 1) po 51 
Hy戸olepisBernhardL 1 (VoL 1 No. 1) p. 51 
Hyρoxis L. IX (Vol. 5 1'10. 2) p. 115 
Hyptis ]acq. VII (VoL 4 No. 1) p. 59 
lCAClJ河ACEAE V (Vol. 3 No. 1) p. 171 
Ichnanthus Beauv. VIIr (Vol. 4 No. 2) p. 234 
Idesia Maxim. VI (Vo!. 3 No. 2) p占 273
Ilμex Tourn. V (Voi. 3 No. 1) p. 164 
Illicium Linn. IV (VoL 2 No. 2) p. 105 
bnperata Cyrilla VIII (Vol. 4 No. 2) p. 210 
Indigofera L. V (VoL 3 No. 1) p. 125 
J時tsiaThourn. V (Vol. 3 No. 1) p. 120 
I持ulaL. VII (Vol. 4 Noo 1) po 115 
fρo附oeaL. V1 (Vol. 3 No. 2) p. 332 
IRIDACEAE IX (Vol. 5 No. 2) p. 117 
Isach四eR. Br. VIII (Vol. 4 No. 2) p. 226 
Isa持theraNees. VII (Vol. 4 No. 1) p. 71 
Jschae附umL. vm (Vo1. 4 No. 2) p. 216 
Isodon Schrade VII (Vol. 4 1'10. 1) p. 60 
Itea Gronov. V (VoL 3 1'10. 1) p. 107 
Ixeris Cass. VII (Vol. 4 No. 1) p. 130 
]as例 j持拡附 Tourn. VI (VoL 3 No. 2) p. 320 
JUGLANDACEAI<i 11 (Vol. 2 No. 1) p. 113 
]uglans Linn. II (Vol. 2 No. 1) p. 113 
JUNCACEAE IX (Vo1. 5 No. 2) p. 101 
]unCZIS L. IX (Vol. 5 No. 2) p. 101 
]uniρerus Lin払 m (Vo1. 2 No. 1) p. 110 
]ussiaea L. VI (VoL 3 No. 2) p. 285 
J usticia Houst. VII (γ01. 4 No. 1) p. 75 
Kadsz，ra Kaemf. IV (Vol. 2 No. 2) p. 105 
Kala同choeAdans. V (Vol. 3 No. 1) p. 103 
Kalota抑制 M問。 VI(Vol. 3 No. 2) p. 289 
Kandelia Wight固色tArnot. VI(Vo1.3No.2)p.279 
Kleinhovia L. VI (VoL 3 No. 2) p. 258 
K目oxiaL. VII (Vol. 4 No. 1) p. 87 
Korhtalsella Van Tiegh. IV (Vol. 2 No. 2) p.75 
Kudoa Masam. VI (Vol. 3 No. 2) p. 322 
fζ附nerowiaSchneid. V (Vol. 3 No. 1) p. 132 
Kyllinga Rottb. VIII (VoL 4 No. 2) p. 261 
LABIATAEγII (Vo1. 4 No. 1) p. 50 
Lactuca Torun. VII (Vol. 4 No. 1) p. 129 
Lage向。iうhoraCass. VII (VoL 4 No. 1) p. 109 
LagerstrOei叩iaL. V1 (Vol. 3 No. 2) p. 278 
La倒的削 Tomn. VII (Vol. 4 No. 1) p， 54 
LalうsanaL. (Lampana Hill) 
VII (Vo1. 4 No. 1) p. 128 
LARDIZABALACEAE IV (VoL2 No. 2) p.101 
Enumeratio Tracheophytnrum Ryukyu Insular日m (X) 149 
LasiantflUs jack. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 90 
Lathyrus Tourn. V (Vol. 3 No. 1) p. 135 
LAUH.ACEA.E 1V (Vo1. 2 No. 2) p. 106 
La附刀cerasusToum. V (Vol. 3 :No. 1) p副 118
Lecanorchis B1. X (Vo1. 9 No. 1) p. 123 
LECYTHlDACEAE VI (Vo1. 3 No. 1) p. 279 
La1'isia Soland. VIII (Vo1. 4 No. 2) p. 242 
LEGUWHNOSAE V (Vol. 3 No. 1) p. 119 
Lmwnathyllum Presl. III (Vo1. 2 No. 1) p. 99 
LE 品位、~Ac.EA.I"J IX (Vo1. 5 No. 2) p. 92 
Lemna L. IX (Vol. 5 No. 2) p. 94 
LENTJBULARIACBAE VII (Vo1.4 No.1)p.71 
Leonu1'us L. VII (Vol固 4010. 1) p. 55 
Letidagaihis Willd. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 74 
Lψidogra押zmitisChing. III ('101. 2 No. 1) p.99 
Leμsorus Chi日g. II (Vol. 2 No. 1) p. 98 
Leβtochilus K司ulf. II (Vol. 2 No. 1) p. 102 
Lettochloa P. Beauv目 vm(Vo1. 4No. 2) p. 251 
Leptogramrna S. Sm. I (Vol. 1 No. 2) p. 193 
Lettorumohra H. Ito. II (Vol. 2 010. 1) p.93 
Leρturl~S Holm. vm (Vol. 4 010. 2) p. 254 
Les戸edezaL. V (Vo1. 3 No. 1) p. 131 
Leucas R. Br. VII (Vol. 4 No. 1) p. 54 
Ligustrum Tourn. V1 (Vo1. 3 No. 2) p. 319 
LILIAC.I'.:AE IX (Vol. 5 No. 2) p. 103 
Lilizn:却し IX(Vol. 5 No. 2) p. 107 
Limnoβhila R. Br. VII (Vol. 4 No. 1) p. 63 
Umo日U例 Mill巴r. V1 (Vo1. 3 No. 2) p. 309 
Lindernia AlI. vn (Vol. 4 No. 1) p. 65 
LINDSAYACEAB I (Vol. 1 No. 2) p. 167 
Lindsaya Dryandr. I (Vol. 1 No. 2) p. 167 
Li仰risL. C. l~ich. X (V 01. 9 No. 1) p. 133 
Liρocar戸haR. Br. vm (Vo1. 4 No. 2) p. 256 
Listera A圃 Br. X (Vo1.ヲ No.1) p. 122 
L問 stonaR. Br. IX (Vol. 5 No. 2) p. 85 
Lobelia Plum. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 104 
LOGANIAGEAE V1 (Vo1. 3 No. 2) p. 320 
Lomarioρsis Fe巴. II (Vol. 2 No. 1) p. 97 
Lonicera L. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 99 
Lo戸hatherumBrong仏 vm(Vo1. 4 No. 2) p. 252 
LORANTHA GEAE 1V (Vol. 2 No. 2) p. 75 
Lotus Tourn. V (Vo1. 3 No. 1) p. 124 
Louera Neck. V (Vo1. 3 No. 1) p. 131 
Loxogramaceae I (Vol. 1 No. 2) p. 178 
Loxogramme Presl. I (Vo1. 1 No. 2) pョ 178
Ludwigiaし V1(Vol. 3 No. 2) p. 285 
Lu山 aGa叫 ich圃 X (Vo1. 9 No. 1) p固 140
Lumex Linn圃 1V(Vo1. 2 No. 2) p. 84 
LUrl却zitzeraWilld. V1 (Vol. 3 010. 2) p. 281 
Luzula Dc. IX (Vol. 5 No. 2) p. 102 
Lycium L. VII (Vol. 4 No. 1) p. 60 
LYCOPODIACEAE 1 (VoL 1 No. 1) p. 33 
Lycolうodil出nLinn. 1 (ス10¥.1 No. 1) p. 35 
LYC01'is Herb. IX (Vol. 5 No. :?，) p. 115 
LYGODIACsAE 1 (Vo1. 1 No. 1') p.41 
Lygodiz.1刊 Sw. (Vol. 1 No. 1) p. 41 
Lyonia Mutt. V1 (Vo1. 3 No. 2) p. 802 
LysimachiαTourn. V1 (Vol. 3 No. 2) p. 307 
Lysi仰 otusD. Don. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 70 
LYTHRACEAE VI (Vol. 3 No. 2) p. 277 
lVlaackia RL1pr. V (Vol. 3 No. 1) p. 122 
Maba Forst. VI (Vol. 3 No. 2) p. 310 
Machilus Nees. 1V (Vol. 2 No. 2) p. 107 
Macleya R. Br. 1V (Vol. 2 No. 2) p. 112 
Mac1'anga Lour. V (Vol. 3 010. 1) p. 157 
1¥I1aesa ForslιVI (Vo1. 3 No. 2) p. 303 
l¥IAGNOLIACEAE 1V(Vo1. 2 No. 2) p. 104 
Magηolia Linn. 1V (Vol. 2 1可o.2) p. 104 
Maianth抑 lwnWeber IX ('101. 5 No. 2)μ109 
ルfallotusLρur. V (Vol. 3 No. 1) p. 155 
MALPIGIACEAE V (Vo1. 3 N仏 1)p. 147 
MALVACEAE VI (Vo1. 3 No. 2) p. 253 
Malvasirz1m A. Grayに V1(Vo1. 3 N口、 2)p. 253 
IVlaρpia ]acq圃 V (Vo1. 3 No. 1) p. 172 
Marginaria Bory. II (V口1.2 No. 1) p. 104 
MarisuCzts Hall. VIII (Vol. 4 No固め p. 260 
Marsden.ia R. Br. V1 (Vo1. 3 No. 2) p. 330 
MARSILEACEAE 1 (Vol. 1 No. 1) p.42 
Marsilea Linn. 1 (Vo1. 1 No. 1) p. 42 
Matsumurella Mak. VII (Vol. 4 No. 1) p. 55 
Mazus Lour. VII (Vo1. 4トJo.1) p. 63 
Mecodium Pres1. 1 (Vol. 1 No. 1) p. <12 
Medicago L. V (Vo1. 3 No. 1) p. 124 
Meia附ρ'yrumTOl1rn. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 68 
Melastoma Burm. V1 (Vol. 3 No. 2) p. 283 
MELASTOMATACEAE V1 (Vo1.3 No.2)p.283 
MELIACEAE V (Vo1. 3 No. 1) p. 147 
Melia L. V (Vo1. 3 No. 1) p. 147 
Melicoρe Forst. V (Vo1. 3 No. 1) p. 144 
Melilotus TOLlτn. V (Vo1. 3 No. 1) p. 124 
Melios例目。 B1. V (Vo1. 3 No. 1) p. 17~ 
Melland門14例 Roehi. 1V (Vol. 2 No. 2) p. 95 
Melochia Dil1. V1 (Vo1. 3 No. 2) p. 257 
Melolhria L. VII (Vol. 4 No. 1) p. 100 
MENISPEH.MACEAE 1V (Vol. 2 No. 2) p.102 
Mentha L. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 58 
Me目ziesiaSmith. V1 (Vo1. 3 No. 2) p. 301 
Merculialis Tourn. V (Vol. 3 No. 1) p. 155 
Meri日:giumPresl. 1 (Vo1. 1 No. 1) p. 44 
M erremia Dennst. V1 (Vo1. 3 No. 2) p.332 
M esserchmidia L. V1 (Vol. 3 No. 2) p. 336 
1¥1 etanart heGIul刊 Maxim.IX (Vo1. 5 No. 2) p.105 
Michelia Linn. 1V (Vo1. 2 No. 2) p. 104 
Microcar炉eaR. Br¥VII (Vol. 4 No・1)p. 64; 
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NIicrogoni仰 zPresl. 1 (Vol. 1 No. 1) p. 46 
Microletia Pres!. 1 (Vol. 1 No. 1) p. 49 
Microrneles Decn. V (Vol. 3 No. 1) p. 110 
Microρolyρodiu附 Hay. II (Vol..2No.l)p.l05 
11 icrosorium Link. III (γ01. 2 No. 1) p. 101 
Microstegiu例 N日es園 VIII(Vol A No. 2) p. 212 
Microstylis NutL X (Vo1. 9 1¥0. 1) p. 132 
Microiis R. Br， X (Vol. 9 No. 1) p. 122 
lVlicrotroβis Wall. V (VoL 3 No. 1) p. 16ヲ
Milletia Wight.巴tAmot. V (Vol. 3 No.1) p. 125 
Misc仰 thusAnders. VIII (Vol. 4 No固め p.21O
Mitchella L. VII (Vol. 4 1'-1"0. 1) p. 92 
MiteUa Tourn. V (Vol. 3 No. 1) p. 104 
1VlitrasaC1ne Labill. VI (Vol. 3 No. 2) p. 320 
MITRASTEMONACEAE IV(Vo1.2No.2) p.78 
Nfitrasiemon Mak. IV (Vol圃 2No. 2) p. 78 
M ollugo Linn. IV (Vol. 2 No. 2) p. 90 
MONACHOSORACEAE I (V口1.1 No.2) p.197 
lYlonochoria PresL IX (Vol. 5 No. 2) p. 98 
iVlo抑制ela邦:giumHay. I (Vol. 1 No圃 2)p. 187 
Monotro戸lstrumAぽ1r. VI (Vol. 31¥0.2) p昭297
MOHACEAE IV (VoL 2 1¥0固め p. 63 
Morinda L. γn (Vo!. 4 No. 1) p. 94 
1Vlorus Tourn. IV (V口l.2 No. 2) p園 63
Mucuna Adans. V (Vol. 3 No. 1) p. 136 
11似 hleゆergiaSt巴ud. VIII (Vo1. 4No. 2) p. 243 
lJlfurraya Koenig. V (Vol. 3 No. 1) p. 145 
MUSACEAE IX (γ。1.5 No. 2) p， 117 
Musa L IX (Vol. 5 No. 2) p園 117
l1fussaenda， Burm. VII (VoL 4 No. 1) po 82 
lVIycelis Cass. VII (VoL '1 No 1) p， 132 
MYOPORACEAEγII (Vol. '1 Noo 1) p也 75
ilfyoβoru抑 Bank.et Soland. VII(VoL4No.1)p.75 
Myriaclis Less. VII (VoL 4 No固 1)p. 110 
MYRICACEAE II (Vol. 2 No. 1) p. 113 
Myrica Linn. III (Vol. 2 No. 1) iJ， 113 
MyrioρhグllumPonted. VI (VoL 3 ]¥)0.2) 1'， 287 
Myr例記chisBL X (γ01. 9 No. 1) p. 130 
MYUTACEAB VI (Vol. 3 No. 2) p. 282 
Nl~JADACEAE VIII (VoL 4 No. 2) p. 206 
Najas L VIII (VoL 4 No. 2) p昭 206
Nandia Thunb， IV (Vol. 2 No. 2) p. 101 
Nanocnide BL IV (Vol. 2 ]¥)0. 2) p. 69 
Nelumbo Juss. IV (VoL 2 No. 2) p. 95 
Neofinetia Hu. X (Vol. 9 l¥i"o. 1) p. 141 
Neolitsea Benth. IV (Vol. 2 No. 2) p. 108 
Neonitho戸sisNak. m (Vol. 2 No. 1) p. 103 
Neotioρteris J. Sm. I (Vol. 1 :No. 2) p. 187 
lYeteta L VII (Vol. 4 No. 1) p. 53 
NEPHROLEPIDACEAE I (V口L1No.2)p.170 
NeρholeがsSchott. I (Vol. 1 r.T口o2) p. 170 
Nervil叫 Gaudich. X (Vol. 9 No. 1) p. 125 
N8S0戸terisCopel. 1 (VoL 1No. 1) p. 47 
Ni・thaThunb・ IX(VoL 5 No. 2) p園 86
Notograrnme Presl. I (Vol. 1 No. 2) p. 177 
Nνρhar Smith. IV (Vol. 2 No. 2) p.ヲ6
NYCTAGINACEAE IV (Vol.2 No.2) p. 89 
NYMPIIAEACEAE IV (Vo!. 2 N口.2) p. 95 
1¥ら附thoidesLudwig. VI (Vol. 3 No・2)p. 323 
Oberonia Lindl. X (VoL 9 No. 1) p. 132 
Ochrosia Juspieu.γ(Vol也 3No， 2) p. 324 
Odontochilus BL X (Vol. 9 No. 1) p. 130 
Oe即日theTourn. V1 (Vol. 3 No. 2) p. 293 
OENOTHEUACEAE V1 (Vol. 3 No 2) p. 285 
OLACACEAE IV (Vol. 2 No. 2) p. 75 
Oldenlandia L. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 78 
OLEACEAEγ1 (Vol. 3 No. 2) p， 317 
。珂ychiu例 Kaulfuss. n (Vol. 1 No固め po176 
0ρ2YCUlz"日aSilva VI (VoL 3 N口。 2)p. 332 
。戸hiodermaBlume (Vo1. 1 No. 1) p， 38 
0βhioglossaceae 1 (Vol. 1 1¥0置 1)p. 38 
。戸hioglossu例Linn圃 (Vol.1 :No. 1) p四 38
Ophiotogo却し IX(Vo1. 5 No. 2) p. 110 
Othiorrhiza L. VII (Vol. 4 No. 1) p. 79 。βlisme抑制sBeauv. vm (Vo1. '1 No. 2) p. 236 
OnGHIDACEAE X (Vol.ヲ No，1) p. 119 
Orchis Linn， X (γ。L9 No， 1) p. 119 
。問cindeMiq. IV (Vo1. 2 No. 2) p. 74 
Ormocarβum Beauv. V (VoL 3 No. 1) p. 126 
OUOBANCHACEAEγ1I (Vol. 4 No. 1) p田 6ヲ
Oro!J仰 che VII (γ。1.4 No. 1) p. 69 
Orthodon Benth. VII (VoL 4 No. 1) p. 59 
Osbeckia L. VI (VoL 3 No. 2) p. 283 
Osmanthuf.s Lour. VI (Vo!. 3 No. 2) p. 318 
Osmorhiza RaL VI (Vol. 3 No固 2)p. 292 
OSMUNDACEAE 1 (Vo1. 1 No. 1) p. 40 
Os 昨問1
Os削却悶daTun口1efo口r吋t 1 (Vol. 1 No. 1) p. 40 
Oste印河81esLindl. V (Vol. 3 No. 1) p. 109 
Ottellia Pers. VIII (VoL 4 No. 2) 208 
OXALIDACEAE V (Vo!. 3 No圃 1)p園 141
Oxalis L. V (Vol. 3 No. 1) p. 141 
Paederia L. VII (VoL 4 No. 1) p. 91 
Paliurus L. C. Rich. V (VoL 3 No. 1) p. 175 
PALlVIAE IX (Vol. 5 No. 2) p. 85 
PANDANACEAE VIII (Vol. 4 No. 2) p.201 
Pandanus Rhu瓜 vm(VoL 4 No. 2) p. 202 
Panicum L. Vln (Vol. 4 1¥0固 2)p. 230 
PAPAVERACEA:E IV (Vo1. 2 No， 2) p.112 
Paraixeris Nakai VII (Vol. 4 No. 1) p. 132 
Parathlomis Prain. VII (Vol. 4 No， 1) p. 55 
Enumeratio Tracheophytarum Ryukyu Insularum (X) 151 
Parietaria Linn. IV (Vol. 2 No. 2) p. 74 
Paris L. IX (Vol. 5 No. 2) p. 110 
PARKERIACEAE I (Vol. 1 No. 2) p. 177 
Parnassia Tourn. V (Vol. 3 No. 1) p. 104 
Parsonsia R. Br. VI (Vol. 3 No. 2) p. 325 
Par幼enocissusPlanch. V (Vol. 3 No. 1) p. 179 
Pasania Oerst. IV (Vol. 2 No. 2) p. 60 
Pasρalum L. VIII (Vol. 4 No. 2) p. 224 
Patrinia ]uss. VII (Vol. 4 No. 1) p. 100 
Pedicularis Tourn. VII (Vol. 4 No. 1) p. 69 
Pellionia Gaudich. IV (Vol. 2 No. 2) p. 70 
Pe抑~phis Forst. VI (Vol. 3 No. 2) p. 278 
Pennisetum L. C. Rich. VIII (Vol. 4 No.2) p.240 
Penthoru1却し V (Vol. 3 No. 1) p. 103 
Pepero附 iaRuiz. et Pav. II (Vol. 2 No. 1) p.112 
Peracarρa Hook. f. VII (Vol. 4 No. 1) p.103 
Pericamρ'ylus Miers. IV (Vol. 2 No. 2) p. 102 
Perilla L. VII (Vol. 4 No. 1) p. 58 
Perillula Maxim. VII (Vol. 4 No. 1) p. 58 
Persicaria Tourn. IV (Vo1. 2 No. 2) p. 78 
Petasites Tourn. VII (Vol. 4 No. 1) p. 123 
Peucedanm叩 Tourn. VI (Vo1. 3 No. 2) p. 295 
P加yusLour. X (Vo1. 9 No. 1) p. 135 
Phegoρteris Fee. I (Vol. 1 No. 2) p. 190 
Philoxerus R. Br. IV (Vo1. 2 No. 2) p. 89 
PHILYDRACEAE IX (Vol. 5 No. 2) p. 101 
Philydrz，m Banks. IX (Vol. 5 No. 2) p. 101 
Photinia Lindl. V (Vol. 3 No. 1) p. 111 
Phragmites Adans. VIII (Vol. 4 No. 2) p. 249 
Phtheirospermum Bunge. VII(Vol. 4 No. 1)p.68 
Phyla Lour. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 45 
Phyllanthus L. V (Vol. 3 No. 1) p. 149 
Phyllodes問isVan Tieg. IV(Vol. 2 No. 2)p. 76 
P hymatodes Pr巴s1. II (Vol. 2 No. 1) p. 99 
Phymatoρsis ]. Smith. III(Vol. 2 No. 1)p. 100 
Physaliastγ間四 Mak. VII (Vol. 4 No. 1) p. 60 
Physalis L. VII (Vol. 4 No. 1) p. 60 
PHYTOLACCACEAE IV(Vol. 2 No. 2)p. 90 
Phytolacca Tourn. IV (Vol. 2 No. 2) p. 90 
Picrasma Bl. V (Vol. 3 No. 1) p. 146 
Picris L. VII (Vol. 4 No. 1) p. 128 
Pieris D. Don. VI (Vol. 3 No. 2) p. 301 
Pilea Lind1. IV (Vol. 2 No. 2) p. 69 
Pileostegia Hook， etArnot. V(Vol. 3 No.1)p.107 
Pinacea II (Vol. 2 No. 1) p. 108 
Pinellia Tenor. IX (Vol. 5 No. 2) p. 92 
Pinus Linn. II (Vol. 2 No. 1) p. 108 
PIPERACEAE II (Vol. 2 No. 1) p. 111 
Piρer Linn. II (Vol. 2 No. 1) p. 111 
Piρturus Wedd. IV (Vol. 2 No. 2) p. 73 
Piso回iaLinn. IV (Vol. 2 No. 2) p. 90 
Pistia L. IX (Vol. 5 No. 2) p. 92 
Pithecolobium Mart. V (Vol. 3 No. 1) p. 119 
PITTOSPORACEAE V (Vol. 3 No. 1)p. 108 
Pittosporum Banks. et Gaertn. 
V (Vol. 3 No. 1) p. 108 
PLAGIOGYRIACEAE I(Vol. 1 No. 1)p. 53 
Plagiogyria Mett. 1 (Vol. 1 No. 1) p. 53 
PLANTAGINACEAE VII(Vol. 4 No. 1)p. 76 
Plantago Tourn. VII (Vol. 4 No. 1) p. 76 
Platanthera L. C. Rich. XぐVol.9 No.1) p.120 
Platycodon A. Dc. VII (Vol. 4 No. 1) p. 104 
Plenasium Presl. 1 (Vo1. 1 No: 1) p. 40 
Pleocnemia Presl. II (Vol. 2 No. 1) p. 95 
PLUMBAGINACEAE VI(Vol. 3 No. 2)p.309 
Poa L. VIII (Vol. 4 No. 2) p. 252 
PODOCARPACEAE III(Vol. 2 No. 1)p. 107 
Podocarpus L' Herit. II (Vol. 2 No. 1)p. 107 
PODOSTEMONACEAE IV(Vo1.2 No勾p.1l7
Pogo四atheru隅 Beauv. VIII(Vol. 4 No. 2)p. 215 
Pogo四ia]uss. X (Vol. 9 No. 1) p. 123 
Polanisia Raf. IV (Vol. 2 No. 2) p. 116 
Pollia Thunb. IX (Vol. 5 No. 2) p. 96 
POLYGALACEAE V (Vol. 3 No. 1) p.148 
Polygala Tourn・ V (Vol. 3 No. 1) p. 148 
POLYGONACEAE IV (Vol. 2 No. 2) p. 78 
Polyg，仰 umTourn. IV (Vol. 2 No・2)p. 83 
POLYPODIACEAE II (Vol. 2 No. 1) p. 98 
Polyρodium Linn. II (Vol. 2 No. 1) p. 104 
Polypogo凹 Desf. VIII (Vol. 4 No. 2) p. 245 
Polystichum Roth. II (Vol. 2 No. 1) p. 92 
Pongamia Vent. V (Vol. 3 No. 1) p. 133 
PONTEDERIACEAE IX(Vol. 5 No. 2)p. 98 
PORTULACACEAE IV (Vol. 2 No. 2)p. 91 
Portulaca Linn. IV (Vol. 2 No. 2) p. 91 
POTAMOGETONACEAE 
VIII (Vol. 4 No. 2) p. 202 
Potamogeton Tour. VIII (Vol. 4 No. 2) p. 202 
Potentilla L. V (Vol. 3 No. 1) p. 116 
Pothos L. IX (Vol. 5 No. 2) p. 86 
PO四rthiaeaDecne. V (Vol. 3 No. 1) p. 112 
P仰 teriaAublet. VI (Vol. 3 No. 2) p. 310 
Pouzolzia Gaudich. IV (Vol. 2 No. 2) p. 72 
Prem仰L. VII (Vol. 4 No. 1) p. 47 
PRIMULACEAE VI (Vol. 3 No. 2) p.307 
Pristiglottis Cretz. & ]. ]. Smith. 
X (Vol. 9 No・1)p. 130 
Prosaptia Presl. II (Vol. 2 No. 1) p. 105 
PROTEACEAE IV (Vol. 2 No. 2) p. 74 
Protolirion Ridley. IX (Vol. 5 No. 2) p. 103 
Prunella L. VII (Vol. 4 No. 1) p. 54 
Prunus Tourn. V (Vol. 3 No. 1) p. 118 
Pseudodrynaria C. Chr. III(Vol. 2 No. 1)p. 104 
Pseudo抑制 Mak. VIII (Vol. 4 No. 2) p. 254 
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Pseztdost宮llariaPax. IV (Vol. 2 Noo 2) p. 93 
Psidi:附押し VI(Vol. 3 No. 2) p. 282 
PSILOTACEAE 1 (Vo1. 1 N口。 1)p. 37 
Psitotum Sw. 1 (Vol. 1 No. 1) p. 37 
Psychotria し VII(Vo¥' 4 No. 1) p. 88 
P'I'ERIDACEAE I (Vol. 1 No. 2) p. 172 
Pteridiztm Gleditsch. I (Vo1. 1 No固め p.172 
Pieris Linn. I (Vol. 1 No固め p.172 
Pferocar戸14sL V (Vol. 3 No. 1) p. 133 
Ptilopteris Hance. I (Vol. 1 No. 2) p. 197 
Pueraria Dc. V(Vol. 3 No. 1) p. 137 
Putranjiva WalL V (Vol. 3 No. 1) p. 152 
Pycnosβo1'a R. Br. V (Vo1. 3 No. 1) p. 135 
Pycnostel抑~a Bunge. V1 (Vol. 3 No固め p固327
PYROLACEAE V1 (Vo1. 3 No. 2) p. 297 
PY1'ola Tourn. V1 (Vol. 3 No. 2) p. 297 
PY1'rosia Bory. III (Vo1. 2 No. 1) p. 104 
Q14e1'cus Tourn. IV (Vol. 2 No. 2) p由 62
Quisqualis L V1 (Vo1. 3 No. 2) p. 281 
Randia Houst. VII (γ01. 4 No. 1) p. 85 
RANUNCULACEAE 1V(Vo1. 2 No. 2)p. 96 
Ra持倣必ulusTourn. 1V (γ。1.2 No. 2) p. 99 
RaPhm官usTourn. IV (γ。l.2 1¥10 2) p. 114 
Raphioleρis Lindl. V (Vo1. 3 No. 1) p. 110 
Remi1'ea Aubl. vm (Vo1. '1 No. 2) p. 271 
Reynotria Houtt. 1V (Vol. 2 No. 2) p. 83 
RHAMNACEAE V (VoL 3 No. 1) p. 175 
Rhamnella Miq. V (Vo1. 3 No. 1) p. 176 
Rhamnus Tourn. V (Vo1. 3 No. 1) p. 176 
Rhaρhis Lour. VIII (Vol. 4 No. 2) p. 220 
Rhaρis Linn. L IX (Vol. 5 No. 2) p. 85 
RHIZOPHORACEAE VI(Vol. 3 No. 2)p.279 
Rhizophora L V1 (γo¥. 3 No. 2) p. 279 
Rhodod倒的'onL. V1 (V口L3 No. 2) p. 298 
Rhodo附yritusReich. V1 (Vo1. 3 No. 2) p. 282 
Rhodotyρos Sieb. et Zl仁C.V(VoL 3 No.1)p.112 
Rhus Tourn. V (VoL 3 No. 1) p. 163 
RJ砂時chosiaLourn. V (Vol. 3 No. 1) p. 138 
Rhynchosβer1Jm Reinw. VII(VoL 4 No. l)p. 110 
Rhyncospora VahL vm (Vol. 4 No. 2) p. 271 
Rohdea Roth. IX (Vol. 5 No. 2) p. 110 
Rorippa Scop. IV (VoL 2 No. 2) p. 114 
ROSACEAE V (Vol. 3 No. 1) p. 109 
Rosa Tourn. V (Vo1. 3 No. 1) p. 117 
Rotala L. V1 (Vol. 3 No. 2) p. 277 
Rotioboellia L L VIII (Vo1. 4 No. 2) p. 217 
RUBIACEAE vn (Vol. 4 No. 1) p. 77 
Rubus Tourn. V (Vol. 3 No. 1) p. 112 
RU1nohm Paddi III (Vo1. 2 No. 1) p. 90 
Ru戸piaL. VIII (Vo1. 4 Noo 2) p園 204
RUT.t¥.CEAE V (Vol. 3 No. 1) p. 142 
Rys幻自opterysBl.γ(Vol. 3 No. 1) p. 148 
SABIACEAE V (Vol. 3 No. 1) p. 174 
Saccaharul匁L. vm (Vol. 4 No. 2) p. 212 
Sacciole戸isNadh. VIIl (Vol. 4 No. 2) p. 229 
Sag仰 iaPresl. III (Vol. 2 No. 1) p. 96 
SagereがaBrongn. V (Vo1. 3 No. 1) p. 176 
Sagina Linn. 1V (VoL 2 No. 2) p. 93 
Sagitfaria Rupp. vm (Vo1. 4 No. 2) p. 206 
SALICACEAE III (Vol. 2 No. 1) p. 113 
Salix Linn. II (Vol. 2 No. 1) p. 113 
Salomonia Lour払 V (Vol. 3 No. 1) p. 149 
Salsola Linn. 1V (Vol. 2 :No. 2) p. 86 
Sal山岨aL. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 56 
Sambuα6S Tourn. VII (Vol. 4 No. 1) p. 96 
Sanguisorba Rup. V (Vol. 3 No. 1) p. 117 
Sanicula Tourn. V1 (Vol. 3 No. 2) p. 292 
SANTALACEAE 1V (Vo1. 2 No. 2) p. 75 
SAPINDACEAE V (γ01. 3 Noo 1) p. 173 
5aが持dusTourn. V (Vol. 3 No. 1) p. 173 
Sa!Jiu例 P.Br. V (Vol. 3 No. 1) p. 159 
SAPOTACEAE V1 (Vol. 3 No. 2) p. 310 
Sarcandra Gard. III (Vol. 2 No. 1) p. 112 
Sarcochilus R. Br. X (Vol. 9 No. 1) p. 139 
Sa~6rattia Willd. V1 (Vol園 3No. 2) p. 259 
SAURUEACEAE III (Vol. 2 No. 1) p. 110 
Saururus Plumb. III (Vol. 2 No. 1) p. 110 
Saussurea Dc. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 125 
SAXIFRAGJ主CEA担 V(Vo1. 3 No. l)p. 103 
Saxifraga Toum. V (Vo1. 3 No. 1) p. 103 
Scaevola L. VII (Vol. 4 No. 1) p. 105 
Schefflera Forst. V1 (Vo1. 3 No. 2) p. 288 
SιhinωReinw， V1 (Vo1. 3 No. 2) p. 261 
SCHIZAEACEAE 1 (Vol. 1 No. 1) p. 42 
Schizaea J. E. Smith. 1 (Vo1. 1 No. 1) p. 42 
Schizolorna Gaudichaud. II(VoL 1 No. 2)p. 168 
5c!zizOlうhragmaSieb. et Zucc. 
V (VoL 3 No・1)p. 107 
Schoeffia Schreb. IV (Vo1. 2 No. 2) p. 75 
Schoenus L vm (Vo¥. 4 No. 2) p. 270 
Sciaβhila Bl. vm (Vo1. 4 No. 2) p. 209 
Scilla し IX(Vol. 5 No. 2) p. 108 
Scir戸ZISL VIII (Vo1. 4 No. 2) p. 263 
Sclcr匂 Berg. VIII (VoL 4 No. 2) p， 272 
Scolo戸iaSchreb. V1 (Vol. 3 No. 2) p， 272 
SCROPHULi弘氏IACEAE
VII (Vol. 4 No. 1) p. 63 
Scutellaria L vn (Vol. 4 No. 1) p. 52 
Scyholoρis J. Smith. 1 (Vol. 1 No. 1) p. 50 
5ecuri臼:geaComm. V (Vol. 3 No. 1) p. 149 
Sedurn Tourn. V (Vo1. 3 Noo 1) p. 101 
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SELAGINELLACEAE I(Vo1. 1 No. 1)p. 36 
Selaginella Spring. I (Vo1. 1 No. 1) p. 36 
Selenodesmium CO]Jel. 1 (Vo1. 1 No. 1) p. 48 
Semi日quilegiaMal'ιIV (Vo1. 2 No曲 2)p. 100 
Senebiera Dc. 1V (Vo1. 2 No. 2) p. 114 
5e招ecioToura. VII (Vol. 4 No. 1) p. 123 
5erissa Comm. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 92 
Sesz~vium Linn. 1V (Vo1. 2 No. 2) ]J. 90 
5etaria Beauv. V1n (Vo1. 4 No. 2) p. 237 
Shibataea Mak. VIII (Vo1. IV No. 2) p. 256 
5hortia Torr. et Gray. V1(Vol. 3 No. 2)p. 296 
Sida L. V1 (Vo1. 3 No. 2) p. 254 
Siegesbechia L. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 116 
Silene Linn. 1V (Vo1. 2 No. 2) p. 95 
SIMARUBACEAE V (Vo1. 3 No圃 1)p. 146 
3目。f1Zs持iumDiels. IV (Vo1. 2 No. 2) p. 10:3 
SINOPTER!DACEAE II(VoL 1 No.2)p. 176 
SijうhonostegiaBenth. VII (Vo!. 4 No. 1) p. 69 
5kim捌iaThllnb. V (Vo1. 3 No. 1) p匂 145
S間ilaxL. IX (Vo1. 5 No. 2) p. 112 
Smithia Ait. V (Vo1. 3 No. 1) p. 127 
SOLANACEAE VII (Vol. 4 No. 1) p. 60 
501anZlm Tourn. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 61 
501idago Vai1. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 1GB 
50nchZls Tourn. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 12ヲ
SONNERATIACEAE V1(Vo1. 3 No. 2)p. 278 
So均時eratiaL. f. V1 (Vo1. :3 No. 2) p. 278 
50ρhora L. V (VoL 3 No. 1) p. 122 
5orbz<s Tourn. V (Vo1. 3 No. 1) p. 110 
50rgurn (Sorghum) Adans. 
VIII (Vol. 4 No. 2) p. 246 
SPARGANIACEAE VIII(Vol. 4 No. 2)p.202 
SβargniZlm L. VIII (Vo1. 4 No. 2) p. 202 
Spathoglottis BI. X (Vo1. 9 No圃 1)p. 137 
S戸ermacoceGaertn. VII (Vol. 4 No. 1) p. 95 
Sρlwnomeris Maxon I (Vol. 1 No. 2) p. 169 
Sかla持thesJacq. VII (Vo1. 4 N口.1) p. 118 
Sρinifex L. VIII (Vol. 4 No. 2) p. 241 
Sρiraea L. V (Vo1. 3 No. 1) p. 109 
Spiranthes L. C. Rich. X (Vo1. 9 No. 1) p.126 
sρirodela Schleid IX (Vol. 5 No. 2) p. 92 
S戸odioρ'gonTr. VIII (Vo1. 4No. 2) p. 214 
SρoroborZls R. Br. VIII (Vo1. 4 No. 2) p. 244 
Stachys L. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 55 
STACI王YURACEAE Vl(Vo1. 3 No. 2)p.273 
Stachyurus Si邑b.邑tZucc. 
Vl (Vo1. 3 No. 2) p. 273 
STAPHYLEACEAL V(γ。1.3 No. 1) p. 171 
5tauntonia Dc. 1V (Vol. 2 No. 2) p. 101 
StaurochilZlS Rindley X (Vol. 9 No. 1) p. 140 
5tellarai Linn. 1V (Vo1. 2 No. 2) p. 92 
STEMONACEAE IX (Vol. 5 No. 2) p. 103 
5tethania Lourn. IV (Vo1. 2 No. 2) p. 103 
Steρhanotis ThoL1. V1 (Vo1. 3 No. 2) p闇 32ヲ
STERCULIACEAE V1 (Vo1. 3 No. 2) p. 257 
Stereosandm BI. X (Vol. 9 No. 1) 1'.125 
Siewartia L. VI (Vo1. 3 No. 2) p. 261 
Stictocardia l-Iallier V1 (Vol. 3 No. 2) p. 334 
Stimρsonia Wright. VI (Vol. 3 No. 2) p. 307 
Strobila月thesBl. VII (Vo1. 4 No. 1i p. 72 
Struthio占terisWeis. I (Vo1. 1 No. 2) p. 198 
STYRACACEAE VI (Vo1. 3 No. 2) 1'.316 
Styrax Tourn. VI (Vo1. 3 No. 2) p. 316 
5uaeda Forsk. IV (Vo1. 2 No. 2) p. 86 
Suzlikia Kudo. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 53 
5wω'ia し VI(Vo1. 3 No. 2) p. 322 
SYMPLOCACEAE VI (Vol. 3 No. 2) p剛 312
5ymρlocos ]acq. VI (Vo1. 3 No. 2) p. 312 
5y刀edrellaGaertn. VII (Vol. 4 No. 1) p. 11守
Syneilesis Maxim. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 123 
Syzygium Gaertn・ V1(Vol. 3 No. 2) p. 282 
Taenioβhylht例 B!. X (Vo1. 9 No. 1) p. 142 
Tai}'，印 BI. X (Vo1. 9 No. 1) p. 132 
Taβeniaizmz C. ChL I (Vo1. 1 No. 2) jJ. 167 
Tarachia Pres1. I (Vo1. 1 No. 2) p. 17ヲ
2円切raxacumL. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 128 
Taren河日 Gaertn咽 VII (Vo1. 4 No. 1) p. 83 
Tashiroea Matsum園 V1(Vo1. 3 No. 2) p. 284 
TAXACEAE II (Vo1. 2 No. 1) p. 107 
Taxillzls Van Tieg. IV (Vo1. 2 No. 2) p. 76 
TAXODIACEAE II (Vo1. 2 No. 1) 109 
Tectaria Cavan. II (Vo1句 2No. 1) p. 95 
Terminaria L. VI (Vol. 3 No. 2) p. 281 
Tの'nstromeiaMutis. V1 (Vo1. 3 No. 2) p. 262， 
Tetragonia Linn. IV (Vo1. 2 No. 2) p. 91 
Tetratanax C. Koch. VI (Vo1. 3 No. 2) p. 288' 
Tetrastigma Planch. V (Vol. 3 No. 1) p.17& 
Teucri附nTourn. VII (Vo1. 4 No. 1) p. 51 
Thalasia Banks. VIII (Vo1. 4 No. 2) p. 208 
Thalictrz針路 Tourn. IV (Vol. 2 No. 2) p.lOO' 
THEACEAE V1 (Vo1. 3 No. 2) p. 259 
Thelyρteridaceae I (Vo1. 1 No. 2) p. 190 
Thelyρteris Schmidel. I (Vo1. 1 No. 2) p. 190 
Themeda Forsk. VIII (Vol. 4 No. 2) p. 222 
Theoρsis Nak. VI (Vol. 3 No. 2) p. 259 
Thermo戸sisR. Br. V (Vo1. 3 No. 1) p. 123 
Thymeleaceae VI (Vo1. 3 No. 2) p. 274 
Thesium Linn. IV (Vol. 2 No. 2) p. 75 
Tlwsρesia Soland. V1 (Vol. 3 No. 2) p. 257 
ThrixsρermU1仰 Lour. X (Vol. 9 No. 1) p.139 
Thz師向。 Pers. VIII (Vol， 4 No. 2) p. 240 
Thysa河ospermu問 Champ.
VII (Vo1. 4 No. 1) p. 81 
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TILIACEAE V (Vol. 3 No. 1) p. 181 
Titanotrichu例 Solereder.
VII (Vol. 4 No. 1) p. 71 
Toddalia Juss. V (Vol. 3 No. 1) p. 144 
Tofieldia Huds. IX (Vol. 5 No. 2) p. 103 
Tore珂iaL. vn (Vol. 4 No. 1) p. 65 
Torilis Adans. VI (Vol. 3 No. 2) p. 2ヲ2
Torroya Arn. m (Vol. 2 No. 1) p. 107 
Tovara Adans. IV (Vol. 2 No. 2) p. 84 
Traclwlosμr捌umLem. 
VI (Vol. 3 No. 2) p. 325 
'Traρa L. VI (Vol. 3 No. 2) p. 286 
立、何maLour. IV (Vol. 2 No. 2) p. 62 
Trichosa蹄thesL⑨ vn (Vol. 4 No. 1) .p. 10l 
Tricyrtis Wal!. IX (Vol. 5 No. 2) p. 105 
Trig側 otisSt邑v. VI (Vol. 3 No. 2) p. 338 
Triρetaleia Sieb. et Zucc. VI(Vol.3 No. 2)p.298 
Triptergiurl宮Hook.f. V (Vol. 3 No. 1) p. 170 
Tripterosμrmum BI. VI (Vol. 3 No. 2) p. 322 
'TRIRIUDACEAE vm (Vol. 4 No. 2) p. 209 
Tristellateia Thou. V (Vol. 3 No. 1) p. 147 
Triu附ifeUaTour払 V (Vol. 3 No. 1) p. 181 
'TROCHODENDRACEAE 
IV (Vol. 2 No. 2) p. 96 
Troc!wdendro搾 Sieb.et Zucc. 
IV (Vol. 2 No. 2) p. 96 
TroPidia Lindl. X (VoL 9 No. 1) p. 131 
Truti蹄iaVent. V (Vol. 3 No. 1) p. 171 
Tsuga Carr園 m (Vol. 2 No. 1) p. 108 
Tubocapsicum Mak. VII (Vol. 4 No. 1) p. 62 
.Tulipa L. IX (Vol. 5 No. 2) p. 108 
Tutcheria Dunn. VI (VoJ. 3 No. 2) po 261 
TylゆhoraR. Br. VI (Vol. 3 No. 2) po 328 
TYPI王ACEAE VIII (Vol. 4 No. 2) p. 201 
Typh却し vm (Vol. 4 Noo 2) p. 201 
Typho抑附糊 Schott. IX (Vol. 5 No. 2) po 89 
ULMACEAE IV (Vol. 2 No. 2) p. 62 
UMBELLIFERAE VI (Vol. 3 No. 2) p. 290 
U持cariaSchreber VII (Vol. 4 No. 1) p. 81 
U問 riaDesv. V (Vol. 3 No. 1) p. 130 
U何時aDilI. VI (Vol. 3 No. 2) p. 254 
U叩chllJaBeauv. VIII (Vol. 4 No. 2) p. 234 
Urostachys Hert. 1 (V口1.1 No. 1) p. 33 
URTIC.ACE.AE IV (Vol. 2 No. 2) p. 69 
Utricularia L. vn (Vol. 4 No. 1) p. 71 
Vacci間的問L. VI (Vol. 3 No. 2) p. 302 
VALERIANACEAE VII(Vol. 4 No・l)p.100 
Vanda R. Br. X (Vol.ヲ No.1) p. 140 
Vandenboschi・aCopel. 1 (VoL 1 No. 1) p. 44 
VERBENACEAE vn (Vol. 4 No. 1) p. 45 
Verbe沼田し VII (Vol. 4 No. 1) p. 45 
VernlJ持iaSchr. VII (Vol. 4 No. 1) p. 106 
Vero持icaTourn. vn (Vol. 4 No. 1) p. 66 
Vexilla占iumMaek. X (Vol.ヲNo.1) p. 130 
Vibur抑制隅L. VII (Vol. 4 N口.1) p. 97 
Vicia Tourn. V (Vol. 3 No. 1) p. 134 
Vigi向。 Sov. V (Vol. 3 No. 1) p. 140 
VIOLACEAE VI (VoL 3 No. 2) p. 269 
Viola Tourn. VI (Vol. 3 No. 2) p. 269 
VITACEAE V (Vol. 3 N日。 1)p. 177 
Vitex Tour. VH (Vol. 4 No伺 1)p匂 48
Vitis Tourn ・ V (VoJ. 3 No. 1) p. 177 
VITTARIACEAE n (Vol. 1 No. 2) p回 178
Vittaria J. Smith. n (Vol. 1 No. 2) p. 178 
Volk面倒俳句L. vn (Vol. 4 No. 1) p. 50 
Wahle持品ergiaSchrad. vn (Vol. 4 No. 1) p. 104 
Wedelia Jacq. VII 4 No. 1) p. 117 
W臼igelaThunb. VII (Vol. 4 No. 1) p.鈎
Wendla問diaBarL vn (Vol. 4 No. 1) p. 80 
Wikstroe倒的 Endl. VI (Vol. 3 No. 2) p. 274 
Wistaria Nutt. V (Vol. 3 No. 1) p. 126 
Wolffia HorkeL IX (Vol. 5 No. 2) p. 94 
WOODOW ARDI.ACEAE 
n (Vol. 1 No. 2) p. 198 
研ToodoωardiaSmith. I (Vol. 1 No. 2) p. 198 
Xanthi砂時 Tourn. VII (VoJ. 4 No. 1) p. 116 
Xylosma For邑st. VI (Vol. 3 No. 2) p. 273 
Yoa悶iaMaxim. X (Vol固 9No. 1) p. 139 
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PLATE I 
Arundina chinensis BLUME. 
Terrestris， erecta， ca. 60-100 cm. alta， pluricaulis; rhizoma valde abbreviatum; 工丘dices五liformes"
sicco 1-1.5 mm. diametientes， rigidae; caules vulgo simplices， teretes， subercti， e basi apicem versus 
bene foliati， vaginis foliorum arcte et alte amplect巴ntibusviridibus striato-nervosis obtecti， basi inflati， 
呂dmedio ca. 5 mrn. diametientes， 
Folia erecto-patentia， lancξolato-lin邑ana，aplC巴 acuta，basi cum vaginis articu!ata， vivo supra 
viridia et subnitida， subtus pal1idiora， coriacea， margine integra， ca. 10-20 cm.o longa， infra medium 
ca. 1. 5 cm. lata， sursum minora et in bract邑asdecrescentia， utrinque glabra， multi-nervia. 
Inflorescentia terminalis vε1 sub apice cauiis oTIunda‘ simp!ex vel parce ramosa， CUffi pedunculo 
ter巴ti10-20 cm. longa， laxiuscul己記lorata.Bract己aepersistentes， 邑recto-paぬntes，deltoide呂町 rigidul昌弘
apice acutae， basi perfoliatim amplectent己5，ca. 0，5-1 cm. longae， extus pUfpureae， glabra日 p色dicelli
cum ovariis erecto-patentes， pallid日 rubesc間切S ¥Tel flavescentes vel viridescentes， bracteぉ multo
superantes， 2-4 cm， longi， teret号s，glabri。
Flores vix odorati，旦perti，in alabastris apice purpt1.rei; s邑palurnInterInediurH lanceolaturn3 subrectuffi，< 
albicans vel plus mint諮問 pallide purpurascens， apice acutum et extus pUfpurascens， basi pauHo 
contractum， ca. 3-3，5 cm. longum， medio 7-8 mm， latum， membran呂C巴um，glabrllfil; sepala lateral.ia 
S日paluintermedio subsimilia， sed pau!lo !atior品 p邑talaelliptica vel obovato-elliptica， apice apiculata， 
basi angust品ta，sepalis subaequi!onga， supra medium ca. L5 cm， lata， m芭mbranacea，glabra. 
LabeUum rectum， sepalis paullo longius， mεdio 3-1amellatum， extus glabrulIl et pallidum， intus 
flavo--purpureo-coloratum， breve et sp呂r5epuberulum， dimidio superiore margine undu!ato-plicatum， 
supra m吋ium3-10bum; lobi iaterales columnam laxe amplectantes; lobus medius patεns， bilobulatus， 
laete purpureus. Columna albicans， gracilis， e!ongata， subr己cta，semi-teres， apicem versus ampliata， ca. 
2 cm， longa， glabra; anthera albicans， Sl日bapice lobi postici denticulati af五xa，oppercularis， incumbens号
bilocularis; pollinia 8. Capsula recta， anguste elongato-oblonga， pendula， obtuse 6-angulata， cum 
pedice!lis ca. 7 cm. longa. 
Explic呂tioTabulae 
L 3 
Tabula 1. a. Tota planta (ca. x b. Inflorescentia (ca. x ，)[， c. Flos， a front邑 visus(ca. )( 1)・
d， Idem， laterali vj呂田 (ca， xl). e. S巴pala，Petala et Labelll1m (ca， x1)， f.Columna， lat己ralivisa 
(ca. x2.5)， g図 Columna，v号ntrale visa (ca. x 2.5). h. CIi同国riu叫 a f1'o口te visum (ca， x2.5). i. 
CIi回ndrium，laterali visum (ca. x 2.5)・j.Anthera cum polliniis， intus vis丘 (ca，x4). kωA叫h邑raj
dorsale visa (ca. x4)， l.Anthera， ventrale visa (ca. x4). m. Pollinia (ca. ><10)。
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